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ï N T R O D U C C I O 
Poc a poc es va d e f i n i n t e l que volem que s i g u i l ' A n u a r i 
O r n i t o l ò g i c del GOB. En a q u e s t segon número a p a r e i x e n noves 
secc ions, com " T r e b a l l s 1 I n f o r m e s " , " A n e l l a m e n t " , "Cong resos 1 
r e u n i o n s " 1 en d a r r e r l loc " Pub l i c a c i ons " . 
P r e t e n l m I n c l o u r e d ins la secc ió " T r e b a l l s 1 I n f o r m e s " e ls 
a r t i c l e s que ens e n v i ï n e ls n o s t r e s c o l · l abo rado r s , 1 r o m p r e a i x í 
amb la t e n d è n c i a que ha v í em s e g u i t f i n s ara, en la qual t o t e r a 
r e a l i t z a t p e r l ' e q u i p r e d a c t o r . 
Dedlcam una s e c c i ó a les t a s q u e s d ' a n e l l a m e n t de l ' a n y 
r e a l i t z a d e s a les Ba l ea r s pel GOB. 
S 'ha c o n s i d e r a t c o n v e n i e n t , p e r q u è t o t s n ' e s t i guéss im i n f o r -
mats, que a p a r e g u é s un a p a r t a t on es r e c o l l í s t o t a la i n f o rmac i ó 
s ob r e a c t i v i t a t s o r n i t o l ò g i q u e s en les qua l s el GOB ha p a r t i c i p a t 
d i r e c t a o i n d i r e c t a m e n t ; f i g u r a sota l ' e p í g r a f de "Congressos 1 
r e u n i o n s " . 
En d a r r e r l loc , i d o n a t l ' e s f o r ç r e a l i t z a t , c r e i m també 
n e c e s s a r i d o n a r d i f u s i ó a les n o v e t a t s sobre o r n i t o l o g i a r e b u d e s 
a la n o s t r a b i b l i o t e c a , secc ió que es t i t u l a r à " Pub l i c a c i ons " . 
P e r a l p r òx im any, l ' e q u i p de r e d a c c i ó c r e u o p o r t ú que la 
d a t a de p r e s e n t a c i ó de c i t e s o de qua l s e vo l a l t r e t r e b a l l s i g u i 
el 15 de gener , amb l ' ob j e c t e que la p u b l i c a c i ó es f a c i abans 1 
no p e r d i a c t u a l i t a t . Els o r i g i n a l s h a u r a n d ' e s t a r e s c r i t s a 
màqu ina o bé en d i s q u e t s (el n o s t r e s istema és el Word Pe r f e c t ) . 
Treballs 1 infomes 
MAPA ORNITOLÒGIC DE LA SERRA DE TRAMUNTANA. 
El d e p a r t a m e n t de B io l og ia i C iències de la Salut de la 
U n i v e r s i t a t de les I l l e s Ba l ears , encomanà al GOB una v a l o r a c i ó 
de la S e r r a de T r a m u n t a n a des de l pun t de v i s t a o r n i t o l ò g i c . El 
t r e b a l l f o rma p a r t d 'un e s t u d i més ampl i s ob r e la S e r r a que 
r e a l i t z a la U n i v e r s i t a t e n c a r r e g a t p e r la C o n s e l l e r i a d 'Ob r e s 
Púb l i ques 1 Ordenac i ó del T e r r i t o r i de l Govern Ba lear , 1 en el 
qua l han p a r t i c i p a t t r e s Depa r t amen ts 1 més de t r e n t a pe rsones 
e n c a r r e g a d e s d ' à r e e s t a n d i v e r s e s com z o o l o g i a , b o t à n i c a , 
h i d r o g e o l o g l a , l i m n o l o g i a , a p r o f i t a m e n t s d e l sò l , f a c t o r s 
econòmics, i n f r a e s t r u c t u r a i s e r v e i s , v a l o r s p a i s a t g í s t i c s , e t c . 
La v a l o r a c i ó ha e s t a t q u a n t i t a t i v a 1 s 'ha r e a l i t z a t s ob r e 
c a r t o g r a f i a 1:50.000 amb r e t í c u l a UTH de 500 met res , 25 h e c t à -
r ees ; en t o t a l , més de 4.000 q u a d r í c u l e s , cada una de les qua l s 
ha r e b u t un v a l o r o índex no rma l i t z a t de 0 a 9 en func i ó de la 
seva major o menor i m p o r t à n c i a o r n i t o l ò g i c a . 
Les e s p è c i e s d ' aus f o r e n a g r u p a d e s com a n l d l f i c a n t s , 
h i v e r n a n t s i m i g r a n t s . El s i s tema pe r a v a l o r a r les q u a d r í c u l e s 
e r a el d ' a s s i g n a r un í n d e x a cada una de les espèc i es n l d i f i -
c a n t s , segons la s eva r a r e s a , i m p o r t à n c i a o f r a g i l i t a t ; l es 
espèc i es no n i d i f i c a n t s augmentaren en un va l o r s im i l a r a t o t a la 
S e r r a , e xcep t e a aque l l e s zones on s 'han comprova t i m p o r t a n t s 
c o n c e n t r a c i o n s de m i g r an t s , d o r m i d o r s , e tc . 
El l l i s t a t de v a l o r a c i o n s e r a el que segue ix ; 
a.- Espèc ie v u l g a r , a b u n d a n t al P a l e à r t i c i a la S e r r a 
de T ramuntana . Va l o r numèr i c 2. ( ex .Larus a r g e n t a t u s ) 
b.- Espèc ie r a r a o l o c a l i t z a d a a la Se r ra , pe ro comú al 
P a l e à r t i c . Va l o r numèr i c 3. 
c - Espèc ie comuna a la S e r r a , p e r o r a r a o l o c a l i t z a d a 
al P a l e à r t i c . V a l o r numèr i c 5. (ex.Falco e l e o n o r a e ) 
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d.- E s p è c i e r a r a o l o c a l i t z a d a a a m b d u e s z o n e s , o 
c l a r a m e n t amenaçada p e r i n t e r v e n c i o n s humanes . V a l o r 
n u m è r i c 7. ( ex ,Fa lco p e r e g r i n u s ) 
e.- E s p è c i e en p e r i l l d ' e x t i n c i ó a la S e r r a . V a l o r 
n u m è r i c 11. ( e x . A e g y p l u s monachus ) 
A cada e s p è c i e se l i h a n a p l i c a t e ls s e g ü e n t s c o e f i c i e n t s 
m u l t l p l i c a t l u s : 
1.- E s p . n l d i f l c a n t : x 13 (sols a l ' a r e a de n i d i f i c a c i ó ) 
2.- Esp.que c r i a a c o l òn i e s : x 17 
3.- Esp.amb v a l o r e s p e c i a l en v i r t u t de la s e va escassesa 
o i m p o r t à n c i a com a e s p è c i e i n d i c a d o r a o que c r i ï : x 19. 
La l o c a l i t z a c i ó de les e s p è c i e s s o b r e el mapa es r e a l i t z a v a 
a p a r t i r de l s b l ò t o p s de cada q u a d r í c u l a , q u e p e r a l cas de la 
S e r r a es d i v i d i r e n en: p e n y a l s i p e n y a - s e g a t s c o s t a n e r s , a l z i -
n a r s , p i n a r s , à r e e s h u m a n i t z a d e s , g a r r i g u e s , c a r r i t x e r e s i à r e e s 
u r b a n e s , P e r a cada un de ls b l ò t o p s es ca l cu lava el v a l o r r e a l i t -
z a n t la suma de ls I n d e x de les e s p è c i e s h a b i t u a l m e n t r e p r e s e n t a -
des a cada una d ' e l l e s . 
Els i n d e x o s de ls b i ò t o p s d ' a l z i n a r i de p e n y a l s c o s t a n e r s 
h a n e s t a t m u l t i p l i c a t s p e r 2 1 1,5 r e s p e c t i v a m e n t , a causa de 
l ' e s p e c i a l d e l i c a d e s a d ' a q u e s t s l locs i s o b r e t o t de la r e g r e s s i ó 
en q u è es t r o b e n els p r i m e r s . 
A l g u n e s e s p è c i e s , com p e r e x e m p l e r a p i n y a i r e s o a l g u n s 
auce l l s m a r i n s , no es poden l l i g a r a un b i ò t o p en c o n c r e t , i p e r 
a i x ò s 'ha a p l i c a t e l seu í n d e x a t o t e s les q u a d r í c u l e s de l ' à r e a 
de d i s t r i b u c i ó q u e e ls h a e s t a t ass i gnada . 
El r e s u l t a t f i n a l és un mapa on a p a r e i x e n à r e e s d e l i m i t a d e s 
amb d i f e r e n t s i n t e n s i t a t s de c o l o r s q u e es c o r r e s p o n e n amb les 
zones de d i f e r e n t i n t e r è s o r n i t o l ò g i c de la S e r r a ; és e v i d e n t que 
la r e p r o d u c c i ó de l mapa a l ' A n u a r i no p r o p o r c i o n a massa i n f o r m a -
c i ó ; e l m i l l o r es que q u a l s e v o l p e r s o n a i n t e r e s s a d a es d i r i g e i x i 
a ls a r x i u s de la U n i v e r s i t a t de les I l l e s B a l e a r s . 
Treballs 1 inforses 
RECOMPTE DE VOLTORS / i.987 
Com ès ja q u a s i h a b i t u a l a Mallorca, es va r e a l i t z a r el 
Recompte de V o l t o r s (Aegyp ius monachus) al mes de setembre, e n t r e 
els d i e s 21 i 27. L ' esmentat r ecompte es va basa r en la i d e n t i f i -
cac ió i n d i v i d u a l p e r les marques de l p lomatge : p è r d u a de g rans 
plomes p e r muda ( p r i m à r i e s , s e c u n d à r i e s 1 r e c t r i u s ) , o bé de p a r t 
d ' aques t e s p e r rompiments , a i x í com p e r la p r e s è n c i a de plomes 
a l b ines . Aques t any es va i n t e n t a r la i d e n t i f i c a c i ó f o t o g r à f i c a 
m i t j ançan t t e l e o b j e c t i u s , p e r bé que e ls r e s u l t a t s no han e s t a t 
de l t o t s a t i s f a c t o r i s . 
Les c o n d i c i o n s m e t e o r o l ò g i q u e s v a r e n é s s e r en g e n e r a l 
f a v o r a b l e s . 
Els o b s e r v a t o r i s , v i n t en t o t a l , c o b r l r e n la p a r t c e n t r a l de 
la S e r r a de T ramuntana , e spec i a lment e n t r e A l f à b l a 1 H o r t i t x . El 
t o t a l d ' h o r e s d ' o b s e r v a c i ó f ou de 372. 
El m i t j a n s t è c n i c s e r e n b à s i c a m e n t : s i s t e l e s c o p i s amb 
t r e s p e u s , uns p r i s m à t i c s p e r persona , v u i t e m i s o r e s i q u a t r e 
màqu ines f o t o g r à f i q u e s amb t e l e o b j e c t i u . 
A la i l · l u s t r a c i ó es r e p r e s e n t e n e ls v o l t o r s i d e n t i f i c a t s 
(13 ex.); el t i p u s - 0 - és un a d u l t sense marques i el -00 - és 
l 'ün i c j o v e nascut enguany. El nombre d ' exemp la rs amb marques 
n a t u r a l s va ésse r d ' l i , i d e n t i f i c a t s en 34 ocas ions ; la m i t j ana 
d ' o b s e r v a c i o n s de cada v o l t o r f ou de 3.09 . 
Es de d e s t a c a r el g r a n nombre d ' o b s e r v a c i o n s r e a l i t z a d e s de 
l ' e xemp la r -00- , t o t e s e l les en una à r e a p r òx ima a la zona de 
n i d l f i c a c l ó . 
El p rocés passa p e r e s b r i n a r el nombre de v o l t o r s sense 
marques - 0 - a l p e r í o d e del r ecompte . Pe r a v e r i g u a r la pob lac i ó 
t o t a l de v o l t o r s s ' ap l i ca la següent f ó rmu la : 
ON 
PT= M + 
XH 
- + J 
On: PT= Pob lac ió t o t a l de v o l t o r s . 
H = Nombre d ' exemp la rs marca t s i d e n t i f i c a t s . 
0N= Nombre d ' o b s e r v a c i o n s d ' exemplars -O-sense marques . 
XH= H i t j a n a d ' o b s e r v a c i o n s de cada exemplar marcat . 
J= Nombre d ' exemp la rs j o v e s de l ' any . 
29 
Pob lac i ó t o t a l 1.987= l l + + 1 = 21 ex. 
3,09 
D 'acord amb l ' e s t imac i ó de la d e s v i a c i ó t í p i c a (+ 5) es té 
una p r o b a b i l i t a t , de l 95 X que la poblac ió r ea l es t r o b i e n t r e els 
16 i els 26 exemplars . Aques ta x i f r a és s i m i l a r a la de l ' a n t e -
r i o r r e c o m p t e de l ' a n y 1.985, cosa que f a s o s p i t a r que la 
pob lac i ó c o n t i n u a minvan t ( vegeu tau la ) , ma l g ra t la i n t e r v e n c i ó 
c o n s e r v a c i o n l s t a de l SE.CO.NA., que b à s i c a m e n t va c o n s i s t i r a 
n i v e l l d e m o g r à f i c e)i l ' a l l i b e r a m e n t de 6 exemp la rs e n t r e 1.986-
1,987 ( t r e s de ls qua l s p robab l emen t m o r i r e n al poc temps). A a i x ò 
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podem a f e g i r l ' è x i t en la r e p r o d u c c i ó d 'una co l la (=1 po l l ) a l 
ma t e i x p e r í o d e . 
Comparac ió e n t r e e ls d a r r e r s recomptes 
1.982 1.983 1.984 1.985 1.987 
Hores de recompte 257 241 320 92 37 2 
Observac ions t o ta l s 174 165 207 77 184 
Observac ions/hora 0 .73 0 . 6 8 0 . 6 5 0 . 8 4 0 . 4 9 
Obs.ex.ident.(l) 59 59 43 23 6 3 
Colles de tec tades 7 - 7-6 7 5 
Poblac ió 2 2 - 2 4 16-22 21-25 19-25 16-26 
(1) No es c o n s i d e r e n les obser v a c i ons del j o v e de l 'any, almanco 
a 1.985 i 1.987 
Al t r e b a l l de camp h i p a r t i c i p a r e n la U n i t a t de V i d a 
S i l v e s t r e del SE.CO.NA. j u n t a un bon nombre d ' o r n i t ò l e g s del 
G.O.B., 27 en t o t a l : H . A l b e r d i , G.Alomar, P.Bosch, J .Cànaves , 
L I . C a p e l l à , C h . F e i g l , J .H .Gonza l e z , J .Gual , S .Hepper l e , J .L l . Ja -
r a , J . J u r a d o , J .R .Jurado , H.Lange, J .V .L i l l o , A . Lo r enz , J .Hayo l , 
H.Hayo l , J . H u n t a n e r , C.Pol, LI .Pol , H.Pons, E.Ramos, H .Santan-
d r eu , G.Schmid, E.Tewes, G.Wamser i H.Wamser. 
Per a més i n f o r m a c i ó : Memòria "Censo de B u i t r e Negro en Hal lorca 
-1.987-" Conse l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a i Pesca, Govern B a l e a r . 
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Treia lis 1 inïorncs 
RECOMPTE DE NIDIFICACIO DE CORBMARINS 
P e r p r i m e r a vegada es cone i x la pob l ac i ó n l d l f l c a n t de 
c o r b m a r i n s ( P h a l a c r o c o r a x a r i s t o t e l i s d e s m a r e s t l i ) a les i l l e s 
Ba l ea rs . El r ecompte c o r r e s p o n a l ' any 1.986, i f ou r e a l i t z a t p e r 
la U n i t a t de V ida S i l v e s t r e de l SE.CO.NA (Conse l l e r i a d ' A g r i c u l -
t u r a i Pesca del Govern Ba l ea r ) . 
La ma jo r i a d ' o b s e r v a c i o n s v a r e n ésse r p e r 2 o més o b s e r v a -
do r s que v o r e j a r e n la cos ta amb una e m b a r c a c i ó p n e u m à t i c a 
r e g i s t r a n t les següents dades amb l ' a j u t de p r i s m à t i c s : a) N ius 
ocupats ( n i d i f i c a c i ó s e g u r a ) , b) N ius no o c u p a t s ( n i d l f i c a c i ó 
p robab l e ) , c) A d u l t s (n id . poss ib l e ) i d ) Immadurs . 
Al l l a r g de t r e s mesos (14 de gene r a 12 d ' a b r i l ) es v a r e n 
d e d i c a r 17 j o rnades , c o r r e s p o n e n t : a Mal lorca, 8 d i es ; C a b r e r a un 
d ia , Menorca 5, E iv issa 2 1 Formentera un. El mal e s ta t de la mar 
va i m p o s s i b i l i t a r embarca r s e r e g u l a r m e n t . 
En g e n e r a l la c o b e r t u r a del r ecompte és bona, e x c ep t e la 
costa no rd de Menorca, des del Cap de C a v a l l e r i a a La Mola de 
Fo rne l l s , que no es va v i s i t a r ; tampoc es va poder desembarcar a 
c e r t s i l l o t s imposs ib l es de p r o s p e c t a r des de la mar, L ' I m p e r i a l 
de C a b r e r a i l ' i l l a Bleda de Menorca, que han q u e d a t s u b v a l o -
r a t s . 
T i n g u e n t en compta el r ecompte , els r e s u l t a t s s e r i e n : 
I l l a 
Par el. 1 e s 
s e g u r e s 
F'ar e l 1 e s 
p o s s i b1 e s 
T o t a l r e -
comptades 
E s t i -
maci ons TOTAL 
Mal 1 o r c a 762 233 995 - 995 
Cabrera 66 9 75 20 95 
Menorca :l. 05 50 155 20—40 175-195 
Ei v i s sa 83 22 105 ? 105 
Formentera 67 4 71 ? 71 
BALEARS 1 . 083 318 1. 401 40-63 1 .441-1.461 
La columna de les "Es t imac i ons " i nc l ou com a mínim 
de 20 a 40 p a r e l l e s p e r Menorca (15 a 20 a l ' i l l a Bleda, 1 a 10 
al Cap C a v a l l e r i a , 3 a 10 a la Mola de Fo rne l l s , i una a i ' i l l a 
d ' A d d a i a ) a i x í com 20 p a r e l l e s a la I m p e r i a l de Cabrera . 
A la v i s t a dels r e s u l t a t s , q u a s i 1.500 p a r e l l e s n i -
d i f i c a n t s , podem a f i r m a r que la pob l ac i ó de c o r b m a r i n s de les 
Balears és de les més impor tan t s de la M e d i t e r r à n i a i la major de 
la p a r t o c c iden ta l , d e s t a c a n t una g r a n c o n c e n t r a c i ó a . la co lòn ia 
del Cap Blanc, d 'unes 200 pa r e l l e s . 
Pe r a més i n f o rmac i ó : 
Memòria "Censo de cormoràn mofiudo - 1.986 -" 
Conse l l e r i a d ' A g r i c u l t u r a i Pesca (Govern Ba l ea r ) 
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R E C O M P T E S 
En aques t a p a r t a t s ' o f e r e i x e n els r e s u l t a t s dels r ecomptes 
d ' a u c e l l s m a r i n s , d ' a q u à t i c s i de l i m í c o l e s r e a l i t z a t s a les 
i l l e s Ba l ea r s e n t r e el 10 i el 24 de gene r de 1.987, so ta la d i -
r e c c i ó de l ' e q u i p d ' o r n i t o l o g i a de l GOB. Les x i f r e s t o t a l s p e r a 
cada un de ls g rups f o r e n de 7.502, 1.228 1 106 i n d i v i d u s , h a v e n t -
se v i s i t a t 19, 5 1 3 l o c a l i t a t s r e s p e c t i v a m e n t . Pe r a lgunes de 
les espèc ies , els r e s u l t a t s de ls r ecomptes no són r e p r e s e n t a t i u s 
(cas de P h a l a c r o c o r a x a r i s t o t e l l s o P u f f l n u s p u f f l n u s . 
A cada una de les t au l e s es c i t a els p a r t i c i p a n t s que h i 
i n t e r v i n g u e r e n , a i x í com les l o c a l i t a t s v i s i t a d e s en cada cas. 
Aques t any el r ecompte d ' a q u à t i q u e s va donar bons r e su l t a t s , amb 
x i f r e s a l t e s 1 h a v e n t - s e v i s i t a t les p r i n c i p a l s l o c a l i t a t s ; en el 
cas de ls recomptes de l im íco l es i d ' a u c e l l s m a r i n s , no es va 
poder r e a l i t z a r un t r e b a l l t an e x h a u s t i u , cosa p e r la qua l els 
r e s u l t a t s no són del t o t s a t i s f a c t o r i s . 
Recordam a q u í que cada any i aprox imadament a les mate ixes 
dades, els r ecomptes de mar ines 1 a q u à t i q u e s es r e a l i t z e n a t o ta 
Europa; a Ba l ea r s és el GOB l ' e n c a r r e g a t de la seva coord inac ió i 
la v o s t r a a juda pot ésser sempre molt valuosa. 
RECOMPTE D'AUS MARINES / GENER 1.987 
LOCALITATS 1 2 5 4 5 TOTAL 
P u f f l n u s p u f f l n u s 1 1 
Sula bassana - - 8 - - 8 
Pha lac roco rax carbó - 1 8 - - - 18 
Pha lac rocorax a r i s t o t e l l s 6 - - - - 6 
Larus a r g e n t a t u s 1.186 - - - 1.186 
S te rna sandv lcens ls 3 - - 5 1 9 
L o c a l i t a t s p r o spec t ades : 1 I .Ha lg ra t s (HA), 2 Ses Sa l ines (EI ) , 3 
Es F r eus (EI), 4 Es tany Pudent (FO), 5 Es tany des P e i x (FO). 
C o l · l a b o r a d o r s : A .Ga lera , X .L i l lo , C.López 1 J u r a d o , J . M u n t a n e r , 
J . C . O r t e g a . 
RECOMPTE DE LIMÍCOLES / GENER 1.987 
LOCALITATS 1 2 3 TOTAL 
C h a r a d r l u s h l a t l c u l a 4 2 - 6 
C h a r a d r l u s a l exandr lnus 17 33 - 50 
C a l l d r l s minuta 22 - - 22 
C a l i d r i s a lp ina 11 1 - 12 
Gall lnago ga l l inago - 1 - 1 
T r i n g a t o tanus 3 - - 3 
A c t i t l s hypoleucos 10 1 - 11 
A r e n a r l a l n t e r p r e s - 1 - 1 
L o c a l i t a t s p r o s p e c t a d e s : 1 Ses S a l i n e s (EI ) , 2 E s t a n y P u d e n t 
(FO), 3 Es tany des Pe ix (FO). 
C o l · l a b o r a d o r s : A .Ga lera , X .L i l l o , J .Mun tane r , J .C.Ortega. 
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Treballs 1 inforres 
RECOMPTE D'AQUÀTIQUES / GENER 1.987 
L O C A L I T . M A L L O R C A T O T A L 
T . ru f l c o l l i s 
P .n ig r i co lUs 
A.anser 
T . tadorna 
A.penelope 
A .s t repera 
A.crecca 
A .p la ty rhynchos 
A.acuta 
A.c lypeata 






































L o c a l i t a t s p r o spec t ades a l ' i l l a de Ma l lo rca : 
1 A e r o p o r t : 2 Golf de l Toro ; 3 Golf de StaPonsa; 4 Bad ia de 
Pol lença; 5 S 'A lbu f e ra ; 6 S a l i n e t e s de Ca'n P l c a f o r t ; 7 SaVa l l ; 
8 S a l o b r a r ; 9 V i l a f r a n c a . 
C o l · l a b o r a d o r s : E.Amengual , T .Ca ta là , F .Garc l es , V. Garza , J.M. 
Gonza lez , X .L i l lo , C . L ó p e z - J u r a d o , J.Mayol , J .Montes, J .Mun tane r , 




9 10 TOTAL 
T . r u f l c o l l i s 
P . c r l s ta tus 




T . tadorna 
A.penelope 
A .s t repera 
A.crecca 
A . p l a t y r h y n c h o s 
A.acuta 
A.c lypeata 
A . f e r i na 








































18 1074 1092 









220 4 - 1186 
L o c a l i t a t s p r o spec t ades a l ' i l l a de Menorca: 
1 A l b u f e r a ; 2 Mongofre ; 3 Sa l ines ; 4 Son Bou; 5 T i r a n t ; 
6 La Vall ; 7 C i u t a d e l l a (sud); 8 P o r t de Maó i Sant Joan; 
Morel la , l o c a l i t a t p r o s p e c t a d a sense r e s u l t a t s . 
C o l · l a b o r a d o r s : GOB-Henorca 
L o c a l i t a t s p r o s p e c t a d e s a les i l l e s P i t i ü s e s : 
9 S a l i n e s d ' E i v i s s a ; 10 E s t a n y p u d e n t i E s t a n y de l P e i x a 
F o r m e n t e r a . 
C o © l a b o r a d o r s : E.Amengual , S.Costa, X .L i l l o , J .Muntane r , E.Ramos. 
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SON REUS: CENTRE DE RECUPERACIÓ D'AUS 
El S e r v e i Mun ic ipa l de P r o t e c c i ó d ' A v i f a u n a Ba l ea r de 
Son Reus (Palma) va s o r g i r f a uns anys de la c o l · l abo ra c i ó de ls 
t r e s o rgan i smes f u n d a d o r s : l ' A jun tamen t de C i u t a t , el S e r v e i p e r 
a la Conse r vac i ó de la N a t u r a l e s a (abans ICONA) 1 el Grup Balear 
d ' O r n i t o l o g i a 1 Defensa de la N a t u r a l e s a . Els seus o b j e c t i u s 
p r i n c i p a l s són la r e c u p e r a c i ó i a l l i b e r a m e n t d 'an imals s a l v a t g e s 
I n g r e s s a t s , e l manten iment d 'un n u c l i r e p r o d u c t o r de v o l t o r negre 
(Aegyp lus monachus) 1 de les dues espèc i es b a l e a r s de t o r t u g u e s 
de t e r r a (Testudo graeca i Testudo hermannl ) 
El c ons t an t i n c r e m e n t d 'auce l l s a c c i d e n t a t s que i n g r e s s e n al 
c e n t r e , g r à c i e s a la c o l · l abo rac i ó de d i f e r e n t s o r g a n i t z a c i o n s i 
de l púb l i c en gene ra l , es f a pa lès al següent ba lanç e s t a d í s t i c 
(so ls inc l oem e l s a u c e l l s ) i és l ' e x p o n e n t de les c o n s t a n t s 
a g r e s s i ons a la f a u n a en g e n e r a l p e r p a r t de ls e s c o p e t e r s i 
a l t r e s d e s a p r e n s i u s . 
BALANÇ DE 1.967 
Exist . Ba ixes / A l l i b e r a t / Ex i s t . 
Espècie 1 - I A l t e s TOTAL S a c r i f i c . T r a s l l a d a t 31-XII 
Ph. a r i s t o t e l l s 1 1 1 / - - / - -
Ardea c lne r ea - 1 - / - 1 / - -Milvus mlgrans - 1 1 - / - 1 / - -Milvus mi lvus 2 4 6 - / - 4 / - 2 Aegyp lus monachus 7 6 13 - / - 2 / 2 11 C. aerug inosus i - 1 - / - - / - 1 A. g e n t l l l s - 1 1 - / - - / 1 -Buteo buteo 2 - 2 1 / - - / - 1 H. pennatus 1 3 4 - / - 2 / - 2 Pandion h a l l a e t u s _ 1 1 - / - - / 1 -Falco t lnnuncu lus 20 35 55 7 / 6 42 / 1 30 
Falco p e r e g r i n u s - 4 4 2 / - 2 / - • -Grus grus _ 1 1 1 / - - / — B. oedlcnemus 2 3 5 3 / - 2 / - — Vanel lus vane l lus — 1 1 1 / - - / - — Larus r i d i b u n d u s _ 1 1 1 / - - / - -Larus a r g en ta tus - 8 8 4 / 3 1 / - -S. t u r t u r - 3 3 1 / - - / -Upupa epops - 1 1 1 / - - / - -Ty to alba 2 7 9 4 / 2 1 / - 2 Otus scops 1 11 12 8 / 1 3 / - -Asio otus _ 3 3 3 / - - / - — Aslo flammeus - 1 1 1 / - - / - -
Si v o s t è t r o b a a lgun an imal f e r i t po t e m p o r t a r - l o al c en t r e 
de Son Reus, c t r a . d e Só l l e r Km.S.l o bé a v i s a r p e r t e l è f o n al 
n 2 29 64 02. També s i l o c a l i t z a an imals p r o t e g i t s pe r la l l e i que 
es t r o b i n en c a p t i v i t a t pot a v i s a r al GOB (72.11.05), SECONA 
(72.58.40-41), G u à r d i a C i v i l (72.11.10) o a la P o l i c i a M u n i c i p a l 




Les o b s e r v a c i o n s d ' a u c e l l s q u e p u b l i c a m h a n e s t a t 
e l a b o r a d e s a p a r t i r de l ' a r x l u de c i t e s del GOB, t e n i n t 
en compte e ls següents punts : 
- L e s c i t e s s e g u e i x e n l ' o r d r e s i s t e m à t i c de Voous 
(1,973, 1.977); l es i n f o r m a c i o n s s o b r e cada e s p è c i e es 
t r o b e n a g r u p a d e s p e r i l l e s : (HA), (HE), (EI ) 1 (FO); a 
cada i l l a , les d i f e r e n t s c i t e s s 'han o r d e n a t c r o n o l ò g i -
cament. 
-De cada o b s e r v a c i ó es p r o p o r c i o n a la següent o b s e r v a -
ció: 
(nom c i e n t í f i c ) (nom p o p u l a r ) 
( i l l a ) : ( d a t a ) ( l oc a l i t a t ) , ( n o m b r e d ' e x e m p a r s ) ; ( c o m e n t a -
r i s ) ( o b s e r v a d o r s ) . ( c o m e n t a r i s de l s e d i t o r s ) . 
-D 'a lgunes espèc ies , es fa un b r e u c o m e n t a r i segons el 
seu s t a t u s a les i l l e s . 
-Es p u b l i q u e n les dades s e g u r e s s o b r e p r i m e r e s 1 
d a r r e r e s c i t e s d ' aus m i g r a n t s i h i v e r n a n t s , g r a n s 
c o n c e n t r a c i o n s d 'una ma te i xa espèc ie , aus a c c i d e n t a l s i 
r a r e s . Les c i t e s de n i d i f i c a c l ó , en cas de r a r e s e s amb 
i n t e r è s c o n s e r v a c i o n i s t a , no es donen d e t a l l a d e s (com a 
p r e c a u c i ó ) . 
-La p r o p i e t a t de les dades c o n t i n g u d e s en a q u e s t 
i n f o r m e c o r r e s p o n al r e s p e c t i u s o b s e r v a d o r s , e ls qua l s 
han d ' esse r c i t a t s com a a u t o r s d ' aque l l e s . Quan el 
nombre d ' o b s e r v a d o r s és s u p e r i o r a t r e s , els seus noms 
són o b v i a t s . 
-La d a t a l í m i t p e r a la i n c l u s i ó de c i t e s ha e s t a t enguany 
f i n s a l 31 de g ene r ; p e r a l ' a n y p r ò x i m ( a n u a r i 1.988) 
s ' a v a n ç a r à al 15 de gener . 
-Es va p r e n d r e com a r e f e r è n c i a de l s t a tus , el pub l i ca t per 
la CODA 1 la SEO ( "S i tuac l ón de la A v l f a u n a de la Península 
I b é r i c a , B a l e a r e s y H a c a r o n e s i a " 1.985). 
POD IC IPED IFOR M E S 
T a c h y b a p t u s r u f l c o l l l s Se tmesó 
HA: 25-IV Son Nava ta , 4 ex.; dos a d u l t s amb dos Joves a l ' e sque -
na (VIC). 
5-VI I I S ' A l b u f e r a , +118 ex.; a l C i b o l l a r (CAP, HUN). 
11-IX S 'A l bu f e r a , +100 ex.; a la zona del C i b o l l a r (RAH). 
Podiceps c r i s t a t u s S o t e r ï g r o s 
HA: 7 - I I I S ' A l bu f e r a , 1 ex.; r e c o n e g u t amb f a c i l i t a t p e r e s t a r 
en c o m p a n y i a d ' a l g u n s s o t e r l n s (VIC) . D a r r e r a c i t a d ' a q u e s t 
h i v e r n a n t . 
8-XII P o r t de Pol lença, H ex.; nedan t e n t r e 20 i 100 mts. de 
la v o r e r a f r o n t a la p l a t j a a r t i f i c i a l . P r i m e r a c i t a 
d ' aques t h i v e r n a n t (ALC, HAO). 
HE: 4-1 S ' A l b u f e r a , 5 ex.; h i v e r n a n t escàs a Henorca (RAH). 
Podiceps g r i s e i g ena S o t e r í g r i s 
HA: l - I I I S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (AHE, GON). Els l l ocs d ' h i v e r n a d a 
més p r o p e r s són a les costes del cana l de la Hanche 1 a 
d i v e r s o s punts d ' I t a l i a . A Espanya és ocas i ona l i c o i n c i d e n t 
amb onades f r e d e s . 
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P o d i c e p s n l g r l c o l l l s S o t e r í 
HA: 18-111 S ' A l b u f e r a , 2 ex.; v i s t s en Es Colombar (HUN). 
21 -V I I I S ' A l bu f e r a , un ex.; en Es C i b o l l a r (CAP, HUH). 
16-XI P o r t de Palma, 1 ex.; nedan t 1 busse j an t en f r o n t del 
Jonque t , acompanyat d 'uns 20 ex. de g a v i n a d ' h i v e r n . Fou 
o b s e r v a t f i n s al d i a 23-XI (LOP). 
HE: 13/27-IX P o r t de Haó, 1 ex.; e l d i a 16 h i h a v i a 2 ex.(ESC). 
EI: 5-X Sa l ines , 7 ex.; amb els co l ls enca ra neg res (EVE). 
FO: 4-XI I Es tany Pudent , 3.900 ex.; posa ts en dos e s b a r t s (HAY). 
PROCELLAF I IFORMES 
C a l o n e c t r l s d l o m e d e a V l r o t 
HE: 31-111 P u n t a N a t l , +1.000 ex.; (AHE). 
P u f f l n u s g r a v i s B a l d r l j a g r i s a 
HE: 22-111 Son Bou, 2 ex.; (ESC). Es t r a c t a de la segona c i t a 
d ' aques ta e spèc i e p e r a Ba l ea rs . 
P u f f l n u s p u f f l n u s B a l d r l j a 
HA: 8- I I I Cap des F reu , uns 1.000 ex.; posa ts al mar (GON). 
PELECANIFORMES 
Sula bassana S o t e l e r 
HA: l - I I Son Hore i a , 2 ex.; pescant a la mar en f r o n t de la 
t a l a i a de Son H o r e i a (LIO, RAH). 
15-11 P l a t j a Es Trenc , 2 ex.; (CAN, JAU, GON). 
1-XII Cala Rajada, 1 ex.; a d u l t posat al mar a 10 mi l l es de 
la c os ta (HAO). 
EI: 22-1 Es Freus , 6 ex.; adu l t s , v o l a n t i posats (HUN, LIL) . 
26-XI Es F reus , 2 ex.; un a d u l t 1 un Jove (EVE). 
FO: 4-XI I Es Freus , 3 ex.; a d u l t s (HAY). 
Pha lac rocorax carbó C o r p e t a s s a 
HA: 3 - I I I S ' A l b u f e r a , 33 ex.; (L IL ) . 
22-IV S 'A l bu f e r a , 7 ex.; Estany des Ponts (JUR). 
4-X S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (GON). 
3-XII S ' A l b u f e r a , 25 ex.; d i s p e r s o s (HUN). 
6-XII P o r t de Pol lença, 13 ex.; posa ts a ls esp igons enmig de 
la mar de la p l a t j a a r t i f i c i a l (ALC, HAO). 
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HE: 4-1 S ' A l b u f e r a , SOO ex.; d e s t a c a p e r l ' a l t a c o n c e n t r a c i ó 
d ' aques t h i v e r n a n t a les Ba l ea r s (RAH). 
9-X S ' A l b u f e r a des Graó, 25 ex.; (HUH). 
EI: 5-XII Ses S a l i n e s , 10 ex.; (HAY, GAL). 
C I C O N I I F O R M E S 
I xobrychus minutus S u í s 
HA: 17-IV T o r r e n t de na Borges, 2 ex.; un mascle a d u l t v i s t a l 
t o r r e n t i un a l t r e mascle j o v e mort a P o r r e r e s (HUN). 
12-VIII S ' A l b u f e r a , i ex.; Jove (HCH, SAE). 
N y c t i c o r a x n y c t l c o r a x O r v a l 
HA: 24-1 S ' A l b u f e r e t a , 27 ex.; (RAH). 
t-V Son Nava ta , 1 ex.; (VIC), 
7-V S ' A l b u f e r a , 12 ex.; (LIL, HUN) . 
6 -VI I I S ' A l bu f e r a , 4 ex.; (CAN, HAY) . 
11-IX S ' A l b u f e r a , 10 ex.; la ma jo r i a l n m a t u r s , v o l a n t p a r t 
damunt el Gran Canal i Sa Roca (AGU, FOR). 
25-IX S ' A l b u f e r a , 25 ex.; v o l a n t p a r t damunt Sa Roca (AGU). 
FO: 7-IV/20-V Es tany Fudent , 2 ex.; (WIJ) 
A r d e o l a r a l l o i d e s T o r e t 
HA: 21-IV S ' A l b u f e r e t a , i ex.; (RAH). 
1/7-V Son Nava ta , 1 ex.; (VIC) . 
6-V S 'Amarador , 1 ex.; (HES). 
19-V S 'A l bu f e r a , 2 ex.; (CAP, PON). 
Bubulcus i b i s Esp lugabous 
HA: 10-111 S ' A l b u f e r a , 3 ex.; a r r i b a d a d 'un e s b a r t en Es 
C i b o l l a r (HUN). 
24-IV S ' A l b u f e r e t a , 2 ex.; p o s a t s en c o m p a n y i a d 'uns 20 
ag rons b lancs (RAH). 
12-XI S ' A l b u f e r a , 2 ex.; (HAY, L IL ) . 
29-XII S ' A l bu f e r a , 12 ex.; (LIL, CAP). D 'aquest e s b a r t h i ha 
mo l tes c i t e s h i v e r n a l s , n o r m a l m e n t me n j an t a p r o p de l s 
c a va l l s que p a s t u r e n d e v e r s Ses Puntes. 
FO: 15-I I I/15-IV La Hola, 1 ex,; (COS, WIJ) . 
E g r e t t a g a r z e t t a A g r ó b l a n c 
HA: 7 - I I I S ' A l b u f e r a , 23 ex.; Junts en un e s b a r t , posa ts a un 
i l l o t ( V I C ) . 
10-V Es E s t e l l s - C a b r e r a , 2 ex.; (HES). 
2-VI S a l i n e t e s de ca 'n P i c a f o r t , 9 ex.; (CAP). 
12-IX S ' A l b u f e r a , 31 ex.; p o s a t s a l ' a i g u a a la zona de l 
Co lombar (HAO). 
20-IX S ' A l b u f e r a , +44 ex.; posa ts a l ' a i gua a la zona del 
Co lombar (JUR). 
EI: 17-X Ses Sa l ines , 5 ex.; en vo l sobre la zona (EVE). 
5-XII Ses Sa l ines , 16 ex.; (HAY, GAL). 
23-XII Ses S a l i n e s , 11 ex.; (EVE). 
FO: 24-IX Es Caló, 22 ex.; (COS). 
E g r e t t a a lba Ag r ó b lanc g ros 
HE: 29-X S ' A l b u f e r a des Grau, 1 ex.; posa t a la v o r e r a (HUN). ÉS 
quas i cosmopolita, però r a r a a Europa; a Espanya només h i ha 
una do t zena de c i t e s r e c e n t s . 
A rdea c i n e r e a Ag ró 
HA: 7 - I I I S ' A l bu f e r a , 17 ex.; j u n t s en un e s b a r t (VIC). 
7-IX S 'A lbu f e ra , 29 ex.; posa ts en Es C i b o l l a r (FOR). 
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1-X I l l e s H a l g r a t s , 1 ex.; p o s sa t a l ' i l l a des C o n i l l s 1 
vo la p e r la g ran (JAR, HUN). 
EI: 5-XII Ses S a l i n e s , 20 ex.; (HAY, GAL). 
FO: 22-IX Es tany Pudent , 5 ex.; (WIJ) 
Ardea p u r p u r e a Agró ro i g 
HA: 28-11 S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (AME, GON). 
3-IV S ' A l b u f e r a , 3 ex.; (RAH). 
24-IV S ' A l b u f e r e t a , 30 ex.; (LLA, V IL ) . 
10-V S 'Amarador , 1 ex.; (HES). 
20-VI Son Nava ta , 1 ex.; (VIC). 
8-IX S 'A l bu f e r a , un exemp la r v i s t a la zona del C i b o l l a r 
(AGU, FOR, L IL ) . 
HE: 22-111 Son Bou, un ex.; (ESC). 
FO: 7-VI I I Es tany Pudent , 3 ex.; (WIJ) 
C l c o n l a c l c o n l a C i g o n y a 
HA: 21-VI I I A l g a i d a , 1 ex.; (CAT). 
27-XI C r t a .So l l e r Km.5, 2 ex.; en vo l c l c l e j a n t (SUN). 
FO: 23-1 La Mola, 1 ex.; v i s t també al d i a següent (COS). 
P l a t a l e a l e u c o r o d l a B e c - p l a n e r 
EI: 5-XII Ses Sa l i n e s , 1 ex.; j o v e (MAY, GAL). 
15-XII Ses S a l i n e s , 1 ex.;Jove (HUN). 
PHOENICOPTERIFORMES 
P h o e n l c o p t e r u s r u b e r F lamenc 
HA: 14-VI Es tany de ses Gambes, 3 ex.; (HES, RIG). 
3-VI I Es tany de ses Gambes, 1 ex.; (RAH). 
25-X S a l o b r a r , 3 ex.; Joves (JAU, RAM). 
8-XI S a l o b r a r , 5 ex.; un adu l t , un s u b a d u l t i 3 j oves 
29-XI/28-XI I S a l o b r a r , 6 ex.; 3 a d u l t s i 3 j o v e s . Hi ha 
nombroses c i t e s , a a q u e s t p e r í o d e , d ' aques t s s i s h i v e r n a n t s . 
ME: 7- I I I Maó, +100 ex.; v o l a n t i c r i d a n t a la c i u t a t a les 5 
de la ma t inada , s o b r e e d i f i c i s i p a r c s i l · l u m i n a t s (POS, 
VID). 
12-X Sa l ines de Concepció , 1 ex.; (ESC). 
EI: 2-XI I Ses S a l i n e s , 1 ex.; (EVE). 
FO: 5-IX Es tany Pudent , 13 ex.; 4 a d u l t i 9 j o ves (WIJ). 
A N S E R I F O R M E S 
A n s e r a n s e r Oca s a l v a t g e 
MA: 3/16-XII S ' A l b u f e r a , 4 ex.; v a r i e s c i t e s d u r a n t a q u e s t 
p e r í o d e d ' aques t h i v e r n a n t escàs, enca ra que a l t r e s anys 
l ' h i v e r n a d a ha e s t a t més impor tan t . 
ME: 4-1 A l b u f e r a des Grau, 13 ex.; (TRI) . 
l - I I T i r a n t , un ex.; (CAC). 
T a d o r n a t a d o r n a A n n e r a b l anca 
MA: 18-1 S a l i n e t e s de Ca'n P i c a f o r t , 1 ex.; (HUN). 
18/20-1 S a l o b r a r , 17/18 ex.; (HES, RIG) (HUN). 
8-I I Es Tamare l l s , 4 ex.; (HES, RIG). 
14/15-11 Es T r enc , 25-30 ex.; posats al mar (CAN, GON, JAU). 
15-111 Es Trenc , 8 ex.; posa ts al mar a uns 200 mts.(VIC, 
VIE). 
14-VI Es tany de Ses Gambes, 1 ex.; (HES, RIG). 
8 1 24-XI S a l o b r a r , 5 ex.; (LOP, RAH). 
22-XI S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (SAE, HCH). 
HE: l - I I a l l - I I I Sa l ines de Fo rne l l s , 4 o 6 ex.; (CAC, TRI). 
14-11 S a l i n e s Concepc ió , 6 ex.; (ESC). 
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EI: 15-XII Ses S a l i n e s , +7 ex.; (HUN). 
FO: 17-1 Es tany P u d e n t , 1 ex.; (COS). 
Anas pene lope S l u l a d o r 
HA: 14-11 S a l o b r a r , 90 ex.; p o s a t s a ls e s t a n y s e n t r e e ls dos 
t r a n s f o r m a d o r s (HAO, KAY). 
16-111 S 'A l bu f e r a , 10 ex.; v i s t s en es C i b o l l a r (HUN). 
El: 15-XII Ses S a l i n e s , 11 ex.; (HUN). 
Anas s t r e p e r a A n n e r a g r l s e t a 
HA: 15-1 S ' A m a r a d o r , 3 ex.; (HES). 
18-1 S a l o b r a r , 3 ex.; (HES, RIG). 
18-1 S 'A l bu f e r a , 2 ex.; v i s t s en Es C i b o l l a r (HUN). 
3 - I I I S ' A l b u f e r a , 53 ex.; ( L IL ) . Ha j o r x i f r a p e r a r a a 
Balears. 
29-XI S 'A l bu f e r a , una col la v i s t a en el C i b o l l a r (RAH). 
A n a s c r e c c a Sel . la r o s s a 
HA: 9- I I I Es tany des Tamare l l s , 137 ex.; (HUN). 
FO: 5 i 22-IX Es tany Pudent , 7 i 1 ex.; (WIJ). 
Anas p l a t y r h y n c h o s Co l l - b l au 
HA: 14-IV Son Navata , 5 ex.; t r e s mascles i dues f eme l l es (VIC). 
5-VII S ' A l bu f e r a , ap rox imadamen t uns 1.000 ex.; a l Colombar, 
la ma j o r i a d ' e l l s e c l i p s a t s (CAP, HUN). 
A n a s a c u t a Coe r 
HA: 14-11 S a l o b r a r , 150 ex.; p o s a t s a l s e s t a n y s e n t r e e ls dos 
t r a n s f o r m a d o r s (HAO, RAY). 
HE: 8 - I I I S a l i n e s d ' A d d a i a , 6 ex.; (ESC). 
El: 15-XII Ses S a l i n e s , +4 ex.; (HUN). 
Anas q u e r q u e d u l a Sel . la b l anca 
HA: 9- I I I Es Tamare l l s , 4 ex.; 3 f eme l l es i un mascle (HUN). 
20-111 S ' A l b u f e r a , 25 ex.; (LAC, RID). 
7-v S 'A l bu f e r a , 2 ex.; una co l la (LIL, HUN). 
19-V S ' A l b u f e r a , 3 ex.; (CAP, PON). 
24 -V I I I S ' A l bu f e r a , 3 ex.; v i s t s al C i b o l l a r (CAP, HUN). 
Anas c l y p e a t a C u l l e r o t 
HA: 7 - I I I S ' A l b u f e r a , 43 ex.; (VIC) . 
9 - I I I Es tany de ses Gambes, 40 ex.; (HUN). 
—!--: — r*r. ' ry 
:< ' .4^t" V · «..r . -i 
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18-111 S 'A l bu f e r a , 300 ex.; posa ts en el Colombar (HUN). 
20-IX S ' A l b u f e r a , 3 ex.; f eme l l e s v i s t e s a la zona de l 
Colombar. P r i m e r a c i t a d ' h l v e r n a n t s (JUR). 
FO: 5-X Es tany Pudent , 5 ex.; (WIJ). 
Ne t t a r u f l n a Bec v e r m e l l 
HA: SO-XII S ' A l bu f e r a , 3 ex.; un mascle i dues f e m e l l e s a la 
zona de l H u r t e r a r (SUN). 
A y t h y a f e r m a Hore t ó 
HA: 14-11 S a l o b r a r , 50 ex.; p o s a t s a ls e s t a n y s e n t r e e ls dos 
t r a n s f o r m a d o r s (HAO, RAY). 
23-V S 'A l bu f e r a , 1 ex.; a la zona del C i b o l l a r (CAN). 
F O : 5-X Es tany Pudent , 1 ex.; mascle (WIJ). 
A y t h y a f u l l g u l a H o r e t o n s de p u p u t 
HA: 20-111 S ' A l b u f e r a , 2 ex.; (LAC, RID). 
21-111 S 'A l bu f e r a , 3 ex.; t o t s e l l s mascles (VIC, VIE, VIN) . 
S o m a t e r l a m o l l l s s l m a E i d e r 
HA: 12-11 Bad ia de Palma, 1 ex.; mascle i n m a d u r (AHE, RAH). 
15-IV P o r t de Palma, 1 ex.; mascle amb p lomatge d ' adu l t , que 
Ja h a v i a e s t a t v i s t a l g ene r en plomatge de j ove (AHE). 
Bucepha la c langu la Anne ra d 'u l ls g rocs 
HE: 18-1 T o r r e n t de Sant Joan, 1 ex.; f emel la , p r i m e r a c i t a p e r 
a Ba l ea r s (CRI, ESC, ESA). 
l - I I P o r t de Maó, un ex.; (CAC). P robab l ement es t r a c t a del 
ma te i x ex.de la c i t a a n t e r i o r . 
Mergus s e r r a t o r A n n e r a p e i x e t e r a 
ME: 28-X Son Bou, 1 ex.; posada a la p l a t j a (HUN). 
FALCONIFORMES 
P e r n i s a p l v o r u s Fa l có v e s p e r 
HA: 14-111 H o r t i t x , 1 ex.; (CAN). 
24-V T a l a i a d ' A l b e r c u t x , 1 ex.; (GON). 
22-IX P.Galatxó/Col l des B l n i s , 1 ex.; (ALO, HA Y)( J AR). 
26-IX Caste l lo ts/Son T o r r e l l a 1 ex.; Jove f o s c ( G O N M H A O ) . É S 
t r a c t a d 'un m i g r a n t escàs 1 a c c i d e n t a l en ambdós passos pe r 
a les Ba l ears , men t r e que a les zones de pas c o n t i n e n t a l s 
r e a l i t z a la m i g r a c i ó en f o rma mass lva ( G i b r a l t a r : f i n s a 
11.000 Junts). Un de ls r a p i n y a i r e s m l g r a d o r s més p r i m e r e n c s . 
FO: 23-IX i 14-X Es tany Pudent , 2 ex.; (WIJ). 
Hl lvus mlgrans H l l ana neg ra 
MA: 26-IV S ' A l b u f e r a , 2 ex.; (GON). 
27 -V I I A l g a i d a , 2 ex.; (CAT). 
24-IX Coll des Ases, 1 ex.; (FEC, WAH). 
3-X Caste l l d 'A l a ró , 1 ex.; a d u l t (SUN). 
HE: 14-11 A l g e n d a r , un ex.; (CAC,TRI). 
11-111 B a r r a n c del Rei, un ex.; (ESA) . 
25-IX Camí den Kane, 1 ex.; p l e ga t amb 10 mi lanès (AHE). 
29-XII San t C l iment , 1 ex.; c t r a . S . C l i m e n t - C a n o t e l l s (RAH). 
F O : 5-V Es tany Pudent , 1 ex.; (WIJ). 
25-IV La Hola, 2 ex.; (COS). 
H i g r a n t r e g u l a r i escàs en ambdós passos, ÉS el p r i m e r 
r a p i n y a i r e que empren la migrac ió . 
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Hl· lvus mi l vus H i l a n a 
HA: 8-II Pu ig del Coll des Jou, 8 ex.:en vo l a 750 m.(JUR, BOS). 
7-XI S 'O l i va r , 29 ex.; (RAH). O c a s i o n a l m e n t s ' han o b s e r v a t , 
en pas m i g r a t o r i , c o n c e n t r a c i o n s de f i n s a 30-40 exemplars. 
H e o p h r o n p e r c n o p t e r u s A r p e l l o t 
HA: 17-111 Val l de Bóquer , 1 ex.; (LAC, RID). 
4-IV Fo rmento r , 1 ex.; (SUN, AHN). 
21-IV Va l l de Bóquer , 1 ex.; a d u l t (RAH). 
8-V Te rne l l e s , 1 ex.; a d u l t (CAP, JAR) . 
2-VI I Sant S a l v a d o r , 1 ex.; (VIC). 
5-VII H o r t l t x , 1 ex.; a d u l t (TEW). 
ÉS s e d e n t a r i escàs a Henorca; els o b s e r v a t s a Mallorca poden 
ésser m i g r a n t s o bé v i s i t a n t s p r o c e d e n t s de Heno r ca - l a 
ma jo r i a de les c i t e s son al n o r e s t de Ha l l o r ca - . 
Gyps f u l v u s V o l t o r f o r a s t e r 
HA: Com a l t r e s anys , v i s t d u r a n t t o t el '87 un exemp la r adu l t a 
la S e r r a de T ramuntana , en moltes ocas ions acompanyant i 
menjant amb v o l t o r s negres . 
A e g y p i u s monachus V o l t o r 
Un dels c a p í t o l s del p r e s e n t A n u a r i el ded icam a o f e r i r les 
dades r esumides del r ecompte de v o l t o r s que anualment r e a l i t z a el 
SEGONA amb la c o l · l abo ra c i ó d 'un bon g r a p a t de membres de l GOB. 
El c r e i x e m e n t de la pob lac i ó - n a t u r a l i p e r r e p o b l a c i ó - també 
s 'h i t r o b a r e f l e t i t . 
C i r c a e t u s ga l l i cus A g u i l à mercenca 
HA: 16/18-XII L loseta , 1 ex.; (JUR). V i s i t a n t e x c e p c i o n a l d u r a n t 
la m i g r a c i ó . 
C i r c u s a e r u g i n o s u s A r p e l l a 
HA: 26-VI I I Sant Sa l vado r , 1 ex.; acompanyada d 'un f a l có . Vo l ava 
amb una cama més b a i x a que l ' a l t r a (ANT, VIC). 
25-IX Gorg Blau, 1 ex.; (HUN). 
26-IX Sant Sa l v ado r , 9 ex.; en vol (ANT, VIC). 
27-IX Caste l l de S a n t u e r i , 6 ex.; (ANT, VIC). 
FO: 20-111 i 5-V Es tany Pudent , 2 1 1 ex.; e l d a r r e r es ç (WIJ). 
26-IX Es tany Pudent , 1 ex.; f eme l la (WIJ). 
C i r c u s cyaneus E s p a r v e r d ' a l bu f e ra 
MA: 20-1 S 'A l bu f e r a , una co l la ; v i s t a en vo l n u p c i a l (L IL ) . 
7 - I I S a l o b r a r , 1 ex.; (MES). 
20-11 S 'A lbu f e ra , una col la ; en vo l n u p c i a l (LIL) . 
l - I I I T o r r e n t de na Borges, 1 ex.; (LIL, RAH). 
8-V Punta Beca, una col la en vo l cap al NE (CAP, JAR). 
13-XI S ' A l b u f e r a , 1 ex.; ( L IL ) . 
25-XII S a l o b r a r , 1 ex.; mascle (VIC) . 
31-XII S ' A l b u f e r a , 2 ex.; (VIC, ANT). 
ME: 21-11 Hola de Fo rne l l s , 1 ex.; f eme l la (ESC, ESA, POS). 
M i g r a n t escàs. Les c i t e s i n d u e i x e n a p e n s a r q u e poden 
h i v e r n a r a les Ba l ea r s a lguns exemplars. 
FO: 25-1 Es tany Pudent , 1 ex.; f e m e l l a (WIJ). 
C i r c u s p y g a r g u s A g u l l a d ' a l b u f e r a 
HA: 6-1 S 'A l bu f e r a , 2 ex.; v i s t s en Es Colombar, un d 'e l ls és un 
mascle (CAN, HCH). 
HE: 8-V Camí d 'en Kane, 1 ex.; femel la (AHE). 
8-IX La Val l , l ex.; mascle (AHE). 
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H i g r a n t i r r e g u l a r molt escàs, ÉS un del p r i m e r s r a p i n y a i r e s 
en m i g r a r . 
FO: 2-I I i 10-111 Estany Pudent , 1 ex.; f e m e l l a (WIJ). 
A c c i p l t e r n l s u s Fa l có t o r t e r 
HA: 6-IV T e r n e l l e s , 1 ex.; f eme l l a (HAN, RAH). 
24-IX L 'O f r e , 2 ex.; una co l la i n t e n t a n t c a ça r f r i n g í l . l i d s 
en el Coll de l ' O f r e (CAP). 
11-XI Es F i g u e r a l , 1 ex.; f emel la v i s t a al f i n a l de l ' a u t o -
p i s t a (SUN). 
B u t e o b u t e o A l i g o t 
HA: 18-1 P u l g p u n y e n t , i ex.; f a s e f o s ca (JAR) . 
l - I I Cap F a r r u t x , 1 ex.; (LIO.RAH). 
4 - I I S ' A l bu f e r a , 1 ex.; f a s e f o s c a (L IL ) . 
8- I I S a l o b r a r , 2 ex.; (CAN, HCH). 
18-11 S ' A l b u f e r a , 1 ex.; posat a p r o p de Sa Roca (HUN). 
20/21-IX Sant Sa l vado r , 2 ex.; (ANT, VIC). 
22-IX S e r r a d ' A l f à b i a , 2 ex.; v o l a n t cap al SO (HAO, RAH). 
29-IX Ca's Concos - F e l a n i t x - , 1 ex.; en vo l (VIC). 
HE: 14-11 B a r r a n c d 'A l g enda r , 1 ex.; (ESC) 
21-11 Hola de Fo rne l l s , un ex,; (ESC, ESA, POS). 
1T-IV Cala en C a l d e r e r ( F e r r e r i e s ) 6 ex,; r e m o n t a n t (VIC). 
22-XI T r e b a l u g e r , un ex.; (CAC, TRI ) . 
FO: 10 i 15-111 Es tany Pudent , 1 ex.; q u a s i a l b í (WIJ). 
H l e rae tus pennatus E s p a r v e r 
FO: 18 1 20-111 La Hola, 2 1 1 ex.; (COSKBOS, JUR). 
5-IV La Hola, i ex.; (COS). 
25 -V I I E s t a n y P u d e n t , 1 ex.; Jove (WIJ) .ÉS s e d e n t a r i a 
Ha l l o rca 1 Henorca, p e r ò f a l t a a E i v i s s a i Formentera. 
H l e r a e t u s f a s c l a t u s Agu l la Coabarrada 
HA: 21 i 23-IX H o r t l t x , 1 ex.; (ALO, JAR) . 
22-IX B l n i f a l d ó , 1 ex.; en vo l p a r t damunt Sa Holeta (PON). 
24-IX c a s t e l l o t s , 1 ex.; (ALO). 
Pand l on h a l l a e t u s Agu l l a p e i x a t e r a 
Aques t any s 'han v i s i t a t 14 n ius conegu t s a H a l l o r c a 1 
I l l o t s , de ls qua l s t r e s p r o d u ï r e n dos polls cada un com a 
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mínim, c i n q mes poss ib l ement també f o r e n ocupa ts 1 a l t r e s 
s i s r omangueren b u i t s . 
EI: 5-X S a l i n e s , 1 ex.; v o l a n t (EVE). 
2-XII Ses Sa l ines , 1 ex.; posat a una de les b a r r e s de t e r r a 
(EVE). 
5 i 15-XII Ses Sa l ines , 1 ex.; a d u l t (HAY, GAL, HUN). 
FO: 24-IX Es tany Pudent , 1 ex.; (COS). 
Falco v e s p e r t l n u s Fa lcó c a m a - r o i g 
HA: 13-1V S ' A l b u f e r a , 1 ex.; mascle (L IL, HON). 
4-V S ' A l b u f e r a , 4 ex.; ( L IL ) . 
9-V S 'A lbu f e ra , 2 ex.; un d 'e l l s mascle (L IL ) . 
HE: 5-V c t r a .de Haó -C iu t ade l l a Km. 40, 9 ex.; (CAT). 
5-V Ses A r e n e t e s , 27 ex.; (TRI ) . 
29-IV Ses A r enes + 10 ex.; caçant (ORF). 
7/8-v A l a i o r , +6 ex.; a p r o p de la roca de l ' I n d i (AHE). 
30-IX P r a t de Son Bou, 1 ex.; mascle (HAC) 
M i g r a n t i r r e g u l a r , p r e s e n t a n t - s e p r i n c i p a l m e n t en pas 
p r i m a v e r a l . 
Falco subbuteo F a l c o n e t 
HE: 21-vi son P lanas , 2 ex.; caçan t (ORF). 
F a l c o e l e o n o r a e Fa l có m a r í 
HA: 21-IV H o r t i t x , 1 ex.; en f ase fosca. P r i m e r a c i t a de l ' any 
(RAH). 
25-IX Coma de Son T o r r e l l a , + 10 ex.; j u n t s v o l a n t s o b r e 
Cí iber . Ba ixen cap a Só l l e r (HAO). 
25-X S a l o b r a r 1 ex.; (JAU, RAM). 
F a l c o b i a r m l c u s F a l c ó l l a n e r 
FO: 21-IX La Hola, 2 ex.; (WIJ). 
G R U I F O R M E S 
R a l l u s a g u a t i c u s Rasc l ó 
FO: 20-1 Es tany Puden t , 1 ex.; (WIJ) . 
P o r z a n a p o r z a n a Po l la d ' a i g u a 
HA: 3-V S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (ROT) 
FO: 7-1 1 7- I I I Es tany Pudent , 1 ex.; (WIJ). 
Ga l l inu la ch l o r opus Ga l l i n e t a d ' a i gua 
FO: 26-IV Estany "pudent , 2 ex.; (COS). 
8-V Es tany Pudent , 1 ex.; (COS). 
F u l i c a a t r a F o t j a 
HA: 1 - I I I S ' A l b u f e r a , uns 350 ex.; (AME, GON). 
18-111 S 'A l bu f e r a , 450 ex.; compta ts en es C i b o l l a r (MUN). 
HE: 1-IX S ' A l b u f e r a , 1 ex.; t o t a l m e n t a l b í (AME). 
XI i XII S ' A l bu f e r a des Grau, 1 ex.; t o t a l m e n t a l b í , v i s t 
des de la t a r d o r f i n s a p r i n c i p i del '88 (GOB Henorca). 
T u r n l x s y l v a t i c a G u à t l e r a a n d a l u s a 
FO: 29-IX Fo rmen te ra , 1 ex.; mor t p e r un caçador (COS). P r i m e r a 
c i t a p e r a Ba lears . 
Grus grus Grua 
MA: 18-1 i 7/8-II S a l o b r a r , 13 ex.; (nombrosos o b s e r v a d o r s ) . 
14-11 S a l o b r a r , 8 ex.; als conreus de Sa B a r r a l a (MAO, RAY). 
23-11 S a l o b r a r , 13 ex.; (HUN, TOI) . 
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5-XI Va l l den Harc , 3 ex.; posa ts a un f i g u e r a l (GON, JAR). 
7-XI S a l o b r a r , 4 ex.; en vo l (LOP, RAH). 
29-XI S 'A l bu f e r a , 4 ex.; v o l a n t damunt de l C i b o l l a r (AGU). 
13-XII S a l o b r a r , 4 ex.; posats als conreus al N (HAO). 
HE: 8-XII T o r r e Vel la, 1 ex.; menjant a un camp l l a u r a t (ESC). 
FO: 6- I I La Hola, 4 ex.; (COS). 
16-XII La Hola, 6 ex.; (WIJ) 
CHARADRI IFORMES 
Haematopus o s t r a l e g u s Garsa de mar 
HA: 15-XI Es C ibo l l a r , 1 ex.; (nombrosos o b s e r v a d o r s ) 
H lmantopus h l m a n t o p u s A v l s a d o r 
HA: 7-I I S a l o b r a r , 7 ex.; (HES). P r i m e r a c i t a de l ' any . 
EO-I I I S ' A l b u f e r a , 20 ex.; (LAC, RID). 
3-IV S 'A l bu f e r a , 40-50 ex.; poss ib l es m i g r a n t s (RAH). 
8-IV Portoco lom, 12 ex.; posa ts al R iue tò (VIC) . 
7-VI Cala Sant Vicenç, 12 ex.; v o l a n t en c e r c l e s a damunt la 
mar (PON). 
24 -V I I I S ' A l bu f e r a , 5 ex.; Ja en queden pocs, sols 3 en Es 
C i b o l l a r i dos en Es Colombar (CAP, HUN), 
3-IX S 'A l bu f e r a , un ex.; a la zona del C i b o l l a r (AGU). 
28-XII S a l o b r a r , 4 ex.; (CAN, LLA, HAS). Es t r a c t a d 'una 
espèc i e t í p i c a m e n t e s t i v a l , i és r a r a a aques t e s da tes . 
HE: 11-IV Sa l ines de F o r n e l l s , 6 ex.; (ANG) 
R e c u r v l r o s t r a a v o s e t t a Bec d ' A l e n a 
HA: 18 i 20-1 S a l o b r a r , 26 i 25 ex.; (HES, RIG)(HUN). 
15-11 Es T renc , 25 ex.; a les s a l i n e s (CAN, JAU, GON) 
15-VI H a r i n a de L lucmajor ; 1 ex.; (SEV). 
8-VI I S ' A l bu f e r a , 1 ex.; (HAY, HUN). 
8-XI S a l o b r a r , 10 ex.; (LOP). 
17-XII S a l o b r a r , 1 ex.; (RAH, AHE). 
HE: 1-1 Sa l ines de F o r n e l l s , 4 ex.; (CAC). 
10-V H o n g o f r e 2 ex.; (CER) 
FO: 8-IV Es tany Pudent , 1 ex.; (COS). 
16-V Es tany Pudent , 2 ex.; (COS). 
8-XI Es tany Pudent , 1 ex.; (WIJ). 
B u r l i l n u s oedlcnemus Sebe l . l í 
HA: 9- I I I Es tany des Tamare l l s , 30 ex.; en un e s b a r t (HUN). 
15/18-XII A e r o p o r t , 60/70 ex.; a camp l l a u r a t (LOP, TOI). 
Glareola p r a t l n c o l a Gua t l e r e t a de Har 
HA: 16-V S a l o b r a r , 2 ex.; (GAR). 
21-V S 'A l bu f e r a , 2 ex.; (CAP, JAR, PON). 
5-IX Es S a l o b r a r , 1 ex.; (AGL, LOP). 
C h a r a d r l u s d u b l u s T l r u r i l . l o menut 
HA: 14-111 Son Nava ta , 1 ex.; (VIC). P r i m e r a c i t a de l ' any . 
12-VI Ses Fonts de n 'A l í s , 2 ex.; (HES). 
24-XI S a l o b r a r , 2 ex.; (RAH). D a r r e r a c i t a de l ' any . 
C h a r a d r l u s h i a t i c u l a T l r u r i l . l o g r o s 
HA: 21 1 23-11 S a l o b r a r , 2 i 4 ex.; (HESKHUN, TOI). 
17-V Ses Fonts de n 'A l i s , 1 ex.; (HES). 
17 i 25-X S a l o b r a r , 3 i 1 ex.; (SUNMJAU, RAH). 
24-XI S a l o b r a r , 2 ex.; (RAH). 
HE: 8-1 Sa l ines de F o r n e l l s , 1 ex.; (RAH). 
EI: 22-X Ses S a l i n e s , 2 ex.; (EVE). 
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5 i 15-XII Ses Sa l ines , 4 ex. (HAY, GAD(HUN). 
FO: ?8-XI Fo rmen te ra , S 'escol ta un rec lam (EVE). 
C n a r a d r i u s a l e x a n d r i n u s T l r u r i l . l o camanegra 
HA: 14-11 S a l o b r a r , 80 ex.; amb 80 c o r r l o l s v a r i a n t s (HAO, RAY). 
23-11 S a l o b r a r , 134 ex.(HUN, TOI ) . 
25-X S a l o b r a r , +270 ex.; (JAU, RAH). 
5-XII S a l o b r a r , apx.50 ex.; (GAR). 
HE: 8-1 Sa l ines de Fo rne l l s , 40 ex.; (RAH). 
F l u v i a l i s a p r i c a r i a Fue l l 
HA: 7-IX S ' A l b u f e r a , 1 ex.; v i s t a la zona de l C i b o l l a r (FOR). 
P r i m e r a c i t a d ' aques t h i v e r n a n t . 
17-XII S a l o b r a r , H 8 ex.; (AHE, RAH). 
P l u v i a l l s s g u a t a r o l a F u e l l g r i s 
HA: 10-1 S a l o b r a r , 1 ex.; (HES, RIG). 
21-11 S a l o b r a r , 5 ex.; (HES). D a r r e r a c i t a d ' a q u e s t h i v e r -
nant. 
HE: 17-VI I I B in ime l . l à , 1 ex.; mascle (CRI, ESC). 
4/5-X Sa l ines d 'Adda ia , 3 i 1 ex.; (HAC). 
FO: 1 i 8-II Es tany Pudent , 2 ex.; (WIJ). 
V a n e l l u s v a n e l l u s J u i a 
HA: 14-11 S a l o b r a r , 200 ex.; (HAO, RAY). 
15-XII Son F e r r i o l , 150 ex.; (LOP). 
EI: 2-XII Ses Sa l ines , 30 ex.; en un g rup (EVE). 
C a l i d r i s c a n u t u s C o r r l o l 
FO: 20-111 Es tany PQdent, un ex.; (JUR, BOS). 
7 - v i l l Es tany Pudent , 1 ex.; (WIJ) . 
C a l i d r i s a lba C o r r i o l 
HA: 13-11 S a l o b r a r , 3 ex.; (CAN). 
24-XI S a l o b r a r , +5 ex.; (RAH). 
FO: 25-V Es tany Pudent , 4 ex.; (WIJ). 
31-VIII Es tany Puden t , 1 ex.; (WIJ). 
C a l i d r i s m i n u t a C o r r i o l menut 
HA: 13-11 S a l o b r a r , +20 ex.; (CAN). 
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25-X S a l o b r a r , 50 ex.; (JAU, RAH). 
EI: 9-XI I Ses S a l i n e s 8 ex.; (EVE). 
FO: 25-VI I I Es tany P u d e n t , 20 ex.; (WIJ). 
C a l i d r i s t emmlncK l l C o r r i o l de TemlncK 
FO: 12-IX Es tany P u d e n t , 2 ex.; (WIJ). 
C a l i d r i s f e r r u g l n e a C o r r i o l b e c - l l a r g 
HA: 24-IV S ' A l b u f e r e t a , +6 ex.; (RAH). H i g r a n t , p r i m e r a c i t a . 
2-VI S a l l n e t e s de ca 'n P i c a f o r t , 3 ex.; (CAP). 
HE: 25 -V I I I A d d a l a , +4 ex.; (AHE). 
FO: 5-V Es tany Pudent , 3 ex.; (WIJ). 
C a l i d r i s a l p i n a C o r r i o l v a r i a n t 
HA: 14-11 S a l o b r a r , 80 ex.; posa ts amb 60 T i r u r i t l o s camanegres 
(HAO, RAY). 
8-XI S a l o b r a r , +50 ex.; (LOP). 
29-XI S ' A l b u f e r e t a , 4 ex.; (RAH). 
29-XI S a l o b r a r , 6 ex.; en un e s b a r t (LOP). 
HE: 22-11 T r e b e l u g e r , un ex.; a la p l a t j a (CAC). 
El: 5-XII Ses S a l i n e s , 6 ex.; (HAY, GAL). 
FO: 29-VI I Es tany P u d e n t , 1 ex.; (WIJ). 
Pl i l lomacl ius pugnax B a t a l l a i r e 
HA: 23-11 S a l o b r a r , 14 ex.; (HUN, TOI) . 
19-111 S ' A l b u f e r a , +50 ex.; (LAC, RID). 
14-IV Son Nava ta , 19 ex.; 18 f eme l l es i 1 mascle (VIC). 
22-IV Son Nava ta , 11 ex.; (VIC) . 
17-XII S a l o b r a r , 1 ex.; (AHE, RAH). 
FO: 5-V i 20 -V I I I Es tany Pudent , 2 1 2 ex.; (WIJ). 
L y m n o c r y p t e s m ln lmus Cega l l menut 
FO: 6 - I / 2 7 - I I / 7 - I I I E s t a n y P u d e n t , 1/2/2 ex.; (WIJ). 
Gal l lnago ga l l lnago C e g a l l 
HA: 23-11 S a l o b r a r , 30 ex.; (HUN, TOI) . 
14-111 Son N a v a t a , 21 ex.; (VIC) . 
Llmosa llmosa Cegal l de mosson coa negra 
HA: 18 i 20-1 S a l o b r a r , 1 ex.; (HES, RIG)(HUN). 
8-I I Es T a m a r e l l s , 11 ex.; (HES, RIG). 
21-11 S a l o b r a r , 30 ex.; (HES). 
20-111 S ' A l b u f e r a , +50 ex.; (LAC, RID). 
12-IV S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (LIL, TEW). 
14-IV Son Nava ta , 1 ex.; (VIC), ÉS un m i g r a n t moderat , p e r ò 
aques tes dades ens f an pensar en una poss ib le h i v e rnada . 
FO: 7 - I I I Es tany P u d e n t , 3 ex.; (WIJ). 
Llmosa l appon l ca Cegal l de Hosson coa r o j a 
EI: 9 - I I Ses S a l i n e s , i ex.; (EVE), 
Numenlus phaeopus C u r l e r a 
FO: 7 i 31-VIII Es tany Pudent , 1 ex.; (WIJ). 
Numenlus a r q u a t a C u r l e r a r e i a l 
HA: 20-111 S ' A l b u f e r a , 2 ex.; (LAC, RID). 
29-111 S a l o b r a r , 16 ex.; (VIC) . 
HE: 1-x Sa l ines de F o r n e l l s , 1 ex.; (HAC). 
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T r i n g a s t a g n a t l l i s Cama v e r d a manuda 
HA: 3-IV S ' A l b u f e r a , 2 ex.; (RAH). 
23-IV s a l o b r a r , 1 ex.; (RAH). 
T r i n g a n e b u l a r l a Cama v e r d a 
HA: 14-11 S a l o b r a r , 3 ex.; un amb una sola cama (HAO, RAY). P r i -
mera c i t a d ' aques t m i g r a n t escàs. 
21-11 S a l o b r a r , 2 ex.; (HES). 
12 i 19-IV S ' A l b u f e r a , 1 i 2 ex.; (LIL, TEW)(GON). 
12-VI S a l i n e t e s de Can P i c a f o r t , 2 ex.; (CAP). 
3-IX S ' A l b u f e r a , 1 ex.; v i s t a la zona del C i b o l l a r (AGU). 
6-XII S a l o b r a r , 2 ex.; (GAR). 
HE: 5-X Sa l ines d 'Addà ia , 2 ex.; j u n t amb T .g la reo la (HAC). 
FO: 25-IV Es tany Puden t , 21 ex.; (WIJ). 
T r i n g a o c h r o p u s B e c a s s i n a t a 
HA: 14-111 Son N a v a t a , 9 ex.; (VIC). P r i m e r a c i t a d ' a q u e s t 
m i g r a n t moderat . 
20-111 S ' A l b u f e r a , 4 ex.; (LAC, RID). 
31-111 Son N a v a t a , 6 ex.; (VIC) . 
7 i 26-IX Son Nava ta , 1 ex.; (VIC). 
29-XI S a l o b r a r , 2 ex.; (LOP). 
29-XI Ses Fonts de n 'A l i s , i ex.; (HES). 
HE: 21-111 S ' A l b u f e r a , 2 ex.; (ESC). 
T r i n g a g l a r e o l a V a l o n a 
HA: 20-111 S 'A l bu f e r a , 2 ex.; (LAC, RID). P r i m e r a c i t a d ' a q u e s t 
m i g r a n t moderat . 
7-V S 'A l bu f e r a , +100 ex.; en pas al C i b o l l a r (HUN). 
FO: 26-IV i 25-V Es tany Pudent , 42 1 2 ex.; (WIJ). 
A r e n a r i a i n t e r p r e s P i c a p l a t g e s 
HA: 16-IX Es S a l o b r a r , 1 ex.; (HCH, SAE). 
HE: 2-XII Sa l ines de Fo rne l l s , 1 ex.; d e v o r a una x i v l t o n a (CAC). 
Es t r a c t a d'un mig ran t i h i v e r n a n t escàs. 
FO: 18-111 E s t a n y Puden t , 5 ex.; (EVE). 
S T E R C O R A F I I D A E 
S t e r c o r a r l u s skua P a r à s i t g ros 
FO: 19-111 S 'Espalmador, i ex.; en vol a mar o b e r t a (JUR, BOS). 
H i v e r n a n t escàs . 
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T r i n g a e r y t h r o p u s Cama-ro ja p i n t a d a 
HA: 7, 13 1 21-11 S a l o b r a r , 1, 4 i 5 ex.; (HES)(CAN)(HES). 
20-111 S ' A l b u f e r a , 2b ex.; (LAC, RID). 
22/25-IV Son Nava ta , 1 ex.; (VIC). 
7-V S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (CAN, HCH). 
24 -V I I I S ' A l bu f e r a , 1 ex.; v i s t al Colombar (CAP, HUN). 
12-IX S 'A l bu f e r a , 7 ex.; menjant al Colombar (HAO). 
4-X S 'A l bu f e r a , 1 ex.; p lomatge h i v e r n a l (GON). 
12-XII S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (HAN, TOI, AGI) . 
FO: 5-V Es tany Pudent , 1 ex.; (WIJ). 
T r i n g a t o t anus Cama-roja 
HA: 25-X S a l o b r a r , més de 120 ex.; (JAU, RAH) .Darrera c i t a anua l 
d ' a q u e s t a e s p è c i e e s t i v a l . 
El: 15-XII Ses Sa l ines , +20 ex.; (HUN). A E i v i s s a , h i v e r n a n t . 
Anuari ornitoiòfic '6T -GOB-
LARIDAE 
L a r u s m e l a n o c e p h a l u s G a v i n a c a p - n e g r e 
HA: 15-111 S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (LAC, RID). 
24- IV Bad ia de Pol lença, 1 ex.; immadur v i s t a la p l a t j a 
(RAH ) .H l g ran t f r e q ü e n t pe l l i t o r a l de l s P a ï s o s C a t a l a n s , 
e x c ep t e a les I l l e s Ba l ears , on és escàs. 
Larus mlnutus G a v l n ó 
HA: a - I I S a l o b r a r , 3 ex.; pescant a la s a l i n e r a (CAN, HCM). 
3-IV S ' A l b u f e r a , 5 ex.; un Immadur 1 4 a d u l t s a les S a l i n e -
tes de Can P i c a f o r t en p lomatge h i v e r n a l (RAH). 
1-V S a l i n e t e s de Can P i c a f o r t , 1 ex.; (GON). 
16-V S a l o b r a r , 12 ex.; (AHN.SUN). 
HE: a - I I S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (ESC). 
29-V I I I P o r t de Haó, i ex.; a l t r e s o b s e r v a c i o n s (ESA, ESC). 
M i g r a n t i h i v e r n a n t escàs a les Ba l ea rs ; s ' obse r va s o b r e t o t 
d u r a n t el pas p r imave ra l , però no a la t a rdo r . 
L a r u s canus G a v i n a c e n d r o s a 
HA: 8 i 13-11 S a l o b r a r , 1 ex.; a una b a r r a de la s a l i n e r a (CAN, 
HCH). ÉS un auce l l a c c i d en ta l . 
L a r u s a u d o u l n l l G a v i n a co r sa 
HA: A 1.987 han c r i a t a t r e s co lòn i es a Ha l l o rca 1 a Cabrera ; en 
t o t a l es r e c o m p t a r e n 283 a d u l t s i 49 po l l s ( Incomple t ) . 
EI: 17-IX B o t a f o c , 1 ex.; (EVE). 
L a r u s fuscus Gav ina fosca 
HA: 8-II S a l o b r a r , 5 ex.; d e v o r a un g r u p de g a v i n e s (CAN, HCH). 
12-11 Can P e r e An t on i , 1 ex.; (GON). 
16-111 Bad ia de Pol lença, 2 ex.; (LAC, RID). 
Espèc ie mig rant que h i v e r n a en una ampla zona a t l à n t i c a des 
d ' A n g l a t e r r a a Angola; a lguns i n d i v i d u s en t r en pe r G i b r a l t a r 
1 es d l s p e r s a n pel M e d i t e r r a n i . 
L a r u s a r g e n t a t u s G a v i n a 
EI: 5-XII A e r o p o r t , 500 ex.; posats s ob r e les p i s t e s (HAY, GAL). 
L a r u s mar lnus Gav lno t 
FO: 1-XI La S a v i n a , 1 ex.; (WIJ). 
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G e l o c h e l l d o n n l · l o t i c a L l a m b r i t j a b e c - n e g r e 
HA: 23-IV Sa lobrar - , 2ex.; (RAH). 
24 i 26-IV S 'A l bu f e r a , 1 ex.; (RAH). H i g r a n t escàs. 
FO: 5-V i 5-VI Es tany Pudent , 1 i 2 ex.; (WIJ). 
S t e r n a casp la L l a m b r i t j a b e c - v e r m e l l 
HA: 3-IX S 'A l bu f e r a , des de f a una setmana es veu un exemplar a 
la zona del C i b o l l a r (AGU). Espèc ie a c c i d e n t a l . 
S te rna sandv icens ls L l a m b r i t j a b e c - l l a r g 
HA: 14-11 P o r t de Palma, 15 ex.; v i s t s e n t r e Ca'n P e r a n t o n i 1 La 
P e d r e r a (CAN). 
22-IV Sant Telm, 1 ex.; d i v e r s o s o b s e r v a d o r s . 
1-XI P o r t de Palma, 1 ex.; pescant e n f r o n t a l ' h o t e l Pa las 
A tenea (LOP). P r i m e r a c i t a d ' aques t auce l l , que és o b s e r v a t 
d u r a n t l ' h i v e r n a nombrosos punts de la costa mal lorquina. 
8-XII P o r t de Pol lença, 2 ex.;a la p l a t j a a r t . (HAO, ALC). 
EI: 5-XII Ses S a l i n e s , 5 ex.; (HAY, GAL). 
FO: 10-111 i 6-IV Es tany Pudent , 13 i 13 ex.; (WIJ). 
S t e r n a h i r u n d o L l ambr i t j a 
FO: 6-1 Es tany Puden t , 1 ex.; (WIJ) , 
S t e r n a a l b l f r o n s L l a m b r i t j a menuda 
FO: 4-V Es tany des Pe ix , 1 ex.; (COS). H i g r a n t escàs a Ba l ea rs . 
13-X Es tany Pudent , 1 ex.; (WIJ). 
C h l l d o n i a s h y b r i d a Fumare l l c a r a b l a n c 
HA: 7-V S ' A l b u f e r a , 2 ex.; (L IL, HUN). 
2-VI S a l l n e t e s de ca 'n P i c a f o r t , 1 ex.; (CAP). 
EI: 4 - IV Ses S a l i n e s , 1 ex.; (EVE). 
C h l l d o n i a s n i g e r F u m a r e l l 
HA: 19-IV S 'A l bu f e r a , 1 ex.; en p lomatge e s t i v a l (GON). P r i m e r a 
c i t a anua l d ' aques t m i g r a n t moderat. 
26-IV Es F r e u de C a b r e r a , +6 ex.; (HUN). 
7-V S 'A l bu f e r a , 4 ex.; (LIL, HUN). 
24 -V I I I Son S e r r a de Mar ina , 15 ex.; v o l a n t a p r o p de l ' a i gua 
s e g u i n t la costa. Restes de p lomatge e s t i v a l (CAP, MUN). 
FO: 22-IX Es tany Pudent , 2 ex.; (WIJ). 
Ch l ldon ias l eucopterus Fumare l l a l ab l anc 
MA: 8-IX S a l o b r a r , 4 ex,; (RAH). H i g r a n t escàs a Ba lears . 
EI: 4- IV Ses S a l i n e s , 1 ex.; (EVE). 
A l ca t o r d a P i n g d a l 
HA: 13-XII Ca'n P a s t i l l a , un a d u l t a la bocana del p o r t (MUN). 
P r i m e r a c i t a anua l d ' aques t h i v e r n a n t escàs. 
14-XII P o r t de Palma, 1 i 3 ex .nedant a l ' e n t r a d a del p o r t 
( LLA ) (CAP , PON). 
F r a t e r c u l a a r c t l c a C a d a f e t 
FO: 21-IV La Hola, 4 ex.; (COS). 
12-V La Hola, 2 ex.; (COS). H i v e r n a n t escàs. 
COLUMBIFORMES 
S t r e p t o p e l i a t u r t u r T ó r t e r a 
HA: 19-IV Formento r , 1 ex,; (GON). E s t i v a l , p r i m e r a c i t a . 
FO: 14-IV Estany Pudent , 4 ex.; (WIJ). 
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CUCUL1FORMES 
C u c u l u s c a n o r u s C u c u l 
HA: 4- IV T o r r e n t d 'en B e t - A l q u e r í a Blanca, í ex.; (HES). P r i m e r a 
c i t a de l ' any d ' aques ta espèc i es e s t i v a l . 
S T F I G I F O R M E S 
Ty to a lba O l l b a 
HA: 26-111 I l l e s H a l g r a t s , un ex.; (MUN). 
26-IV Sa R i e ra , 1 ex.; en vo l cap a Sa F a i x i n a a les 12 del 
v e s p r e (HAO). 
HE: 15-IV I l l a de l Re i , una co l l a ; (AHE). 
At f tene noc tua H iu la 
FO: 7-1 Es tany Puden t , 1 ex.; (WIJ) . 
Aslo otus Hussol r e i a l 
HA: 6-VI V i l a f r a n c a , 2 ex.; (CAT). 
30-VI Sa Bassa S e r r a - S a n t a n y í 4 ex.; (HES). 
29-XI Sa Dragonera , 1 ex.; (FOR). 
As lo f lammeus Hussol e m i g r a n t 
HA: 20-11 S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (L IL ) . 
13-X Palma, un exemp la r e n t r a a una bot iga (JAR, PON). 
12-XI S ' A l b u f e r a , 1 ex.; ( L IL ) . 
25-XII Pla de Campos, 1 ex.; amb una ala rompuda (HES). 
CAPRIMULGIFORMES 
C a p r l m u l g u s e u r o p a e u s E n g a n a p a s t o r s 
HA: 6 -V I I Es Co l l e t - F e l a n i t x - , 1 ex.; (VIC) . 
12-IX H a r l n a de L lucma jo r , un mascle a t r o p e l l a t a la 
c a r r e t e r a (GAR), H i g r a n t i e s t i v a l modera t . 
MICROPODIFORMES 
Apus apus F a l z i a 
HA: 15-111 S a l o b r a r , 7 ex.; p r i m e r a c i t a d ' aques t m i g r a n t t r a n s -
s a h a r i à (VIC) . 
29-XI El T e r r e n o , 6 ex.; v o l a n t (LOP). 
HE: 3-IV C iu tade l l a , +30 ex.; v o l a n t s ob r e la c i u t a t (ANG) 
Apus p a l l l d u s F a l c i a p à l · l i d a 
HA: 16-IV Cap des F reu , 1 ex.; (RAH). 
FO: 5/14-V Es tany Pudent , 3 i 1 ex.; (WIJ). 
A p u s me lba F a l c i a r e i a l 
MA: 28-111 A r t à , 4 ex.; (HUS). 
24-IV Caste l l de S a n t u e r l , 
20-IX S a n t S a l v a d o r , 12-13 
29-IX Cas te l l de S a n t u e r l , 
20 ex.; (VIC), 
ex.; (VIC) . 
6 ex.; (VIC, TUR). 
CORACIFORMES 
Alcedo a t t h l s A r n e r 
HA: 6-VI V i l a f r a n c a , 1 ex.; (CAT). 
2 1 9-VI I I S ' A l b u f e r a , 1 ex.; ( L IL ) . 
12-IX S 'A l bu f e r a , 1 ex.; pescant al Colombar (HAO). 
H e r o p s a p l a s t e r A b e l l e r o l 
HA: 19-IV Formento r , 1 ex.; s e n t i t s més al l l a r g del d i a (GON). 
Els p r i m e r s v i s t s enguany. 
2 6 - V I I I Pu ig del C a l v a r l - F e l a n i t x - , un e s b a r t +20 ex.(VIC). 
21-IX S.Salvador, 32 ex.; enca l ça t s p e r un f a l c ó m a r í (VIC). 
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HE: 19-IV Hore ia , p e t i t e s b a r t ; p r i m e r a c i t a d ' a q u e s t m i g r a n t 
t r a n s - s a h a r i à (ESC). 
FO: 2 0 - v i l La Hola, 4 ex.; v i s t s a l m a t e i x l l oc d u r a n t t o t 
l ' e s t i u (COS). 
Co rac l a s g a r r u l u s Galg b l au 
HE: 6 - v i c t r a . d e F o r n e l l s (Sa Roca) un ex.; (CAC). H i g r a n t 
escàs. 
J ynx t o r q u i l l a Formiguer 
HE: 29-X P i n a r d ' A l g a i a r e n s , s e n t i t un exemp la r (HUN). 
ÉS una espèc i e d i s p e r s l v a a H a l l o r c a i E i v i s s a , p e r ò a 
Henorca només es t r o b a en m ig rac i ó , amb una h i v e r n a d a 
escassa. 
P A S S E R I F O F M E S 
C a l a n d r e l l a b r a c h y d a c t y la T e r r o l o t 
HA: 21-111 Cap Blanc, e s co l t a t el c an t d 'un exemp la r en a q u e s t a 
zona; es t r a c t a de la p r i m e r a c i t a d ' aques t any (HUN). 
R i p a r i a r l p a r l a Cabo t de v o r e r a 
HA: 14-111 Son Nava ta , 3 o 4 ex.; p r i m e r a c i t a de l ' any d ' a ques t 
m i g r a n t t r a n s - s a h a r i à (VIC). 
5-X S ' A l b u f e r a , v a r i s ex.; (DEG). 
HE: 30-X P r a t de Son Bou, 2 ex.; v o l a n t amb o r one l l e s (HAC). 
EI: 17-X Ses Sa l ines , un p e t i t e s b a r t v o l a n t (EVE). 
FO: 5-X Es tany Pudent , 2 ex.; (WIJ) . 
H i r u n d o r ú s t i c a O r o n e l l a 
HA: 15-11 Es T renc , un ex.; a la s a l l n e r a (CAN, JAU, GON). 
26-XI P o r t a l s Nous, 8 ex.; (HUN). D a r r e r a c i t a d ' a q u e s t 
m i g r a n t t r a n s - s a h a r i à . 
HE: 7-IV Sa Ca le ta - C i u t a d e l l a - , 1 ex.; (ANG). 
H i r u n d o d a u r l c a O r o n e l l a c o a - r o g e n c a 
HA: 14-IV S 'A l bu f e r a , 1 ex.; v o l a n t amb un g r u p g r a n d ' o r one l l e s 
i cabots de v o r e r a (LIL, HAY). 
12-X H o r t l t x , un ex.; v o l a n t amb un g r u p d ' o r one l l e s (CAP). 
H i g r a n t escàs . 
Anuari Ontològic 'W -GOB-
D e l l c h o n u r b l c a C a b o t 
HA: 14-111 Son Nava ta , 3 o 4 ex.; p r i m e r a c i t a de l ' any d ' aques t 
m i g r a n t t r a n s - s a h a r i à (VIC). 
21-IX F a r t à r i t x deL Racó, 40 ex.; en vo l cap al SO (HAO). 
24-IX Sant Sa l vado r , +500 ex.; v o l a n t a un d o r m i d o r (VIC). 
8-XI B a n y a l b u f a r , un p e t i t e s b a r t v o l a n t en c o m p a n y i a 
d 'a lgunes o r one l l e s 1 cabo ts de roca ; (HUN). D a r r e r a c i t a 
d ' aques t m i g r a n t t r a n s a h a r i à . 
HE: 26-11 Son Bou, 2 ex.; (RAH). 
A n t h u s c a m p e s t r i s T i t i n a 
HA: 4-IV C¥ber, 1 ex.; p r i m e r a c i t a (RAH). 
A n t h u s t r l v l a l l s T i t i n a de l s a r b r e s 
HA: 16-IV A r t à , 2 ex.; v i s t s a un f i g u e r a l (RAH). 
10-X Cap Blanc, 1 ex.; (SUN, JAH). 
FO: 22, 28 i 29-IV La Hola, 3 ex.; s ' ane l l en t o t s (COS). 
A n t h u s c e r v i n u s T i t i n a g o l a - r o j a 
HA: 24 - IV S ' A l b u f e r e t a , 1 ex.; (RAH). A c c i d e n t a l . 
A n t h u s s p l n o l e t t a T i t i n a de muntanya 
HE: 22-111 T o r r e n t de Sant Joan, 1 ex.; (ESC). 
FO: 8- I I I Es tany P u d e n t , 8 ex.; (COS). 
H i g r a n t escàs a Ba l ea rs . 
H o t a c l l l a f i a v a X à t x e r o g r o c 
HA: 14-111 Son Nava ta , 2 ex.; p r i m e r a c i t a de l ' a n y d ' a q u e s t 
m i g r a n t t r a n s - s a h a r i à (VIC). 
HE: 25-V I l l a de l ' A i r e , 2 ex.; (ESC). 
FO: 10-111 E s t a n y P u d e n t , 3 ex.; (WIJ) . 
H o t a c l l l a c l n e r e a X à t x e r o c e n d r ó s 
HA: 16-111 V a l l de T e r n e l l e s , 1 ex.; (LAC, RID). 
17-X Son Hesqulda , 3 ex.; menjant i n s e c t e s a l ' a l f a l s (VIC, 
VIE). 
El : 15-XII Ses S a l i n e s , 1 ex.; (HUN). 
H i g r a n t i h i v e r n a n t escàs a Balears. 
H o t a c i l l a c l t r e o l a X à t x e r o c i t r l 
HA: 14/18-IV A l b u f e r e t a 1 ex.; mascle a d u l t en p l omatge e s -
t i u enc . P r i m e r a c i t a a Ha l l o rca d ' aques ta espèc i e a c c i d e n t a l 
a Europa o c c i d e n t a l (GRA). 
T r o g l o d y t e s t r o g l o d y t e s P a s s a f o r a d í 
HE: 4-1 Es P r a t , 1 ex.; h i v e r n a n t escàs a Henorca (RAH). 
21-11 Hola de F o r n e l l s , 15-20 ex.; (ESC, ESA, POS). 
S e d e n t a r i a Ha l l o rca 1 E i v i s sa , h i v e r n a n t escàs a Henorca. 
P r u n e l l a c o l l a r l s Xa lambr í de muntanya 
HA: 26-1 Cap des F reu , 1 ex.; (LIO, PRA). 
HE: 21-11 Hola de Fo rne l l s , 2 ex.; (ESC, ESA). 
E r l t h a c u s r u b e c u l a Rop i t 
HA: 3-X V i l a f r a n c a , 1 ex.; p r i m e r a c i t a (CAT). 
HE: 16-IV A t a l i s ( H i g j o r n ) , un ex.; (ORF). 
FO: 10-IV Es tany Puden t , 1 ex.; (WIJ). 
L u s c i n i a megar h y n c h o s R o s s i n y o l 
HA: 12-IV V i l a f r a n c a , 1 ex.; p r i m e r a c i t a de l ' any (CAT). 
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FO: 9-IV Es tany Pudent , 1 ex,; (WIJ). 
L u s c l n l a s v e c l c a B l a v e t a 
MA: 11 1 15-XII S ' A l b u f e r a , 1 ex.; f e m e l l a (L IL ) . 
P h o e n i c u r u s o c h r u r o s C o a r r o t j a de b a r r a c a 
MA: 26-V cap des Moro -San tany * - , 1 ex.; (MES). 
7-IX S ' A l b u f e r a , 1 ex.; posa t a uns pol ls a Sa Roca. Es molt 
p r e s t p e r a q u e s t a espèc i e h i v e r n a n t (LIL, MAO). 
P h o e n i c u r u s p h o e n i c u r u s C o a r r o t j a 
MA: 19-IV Fo rmento r , a lguns ex.; v i s t s a Ses Cases Ve l les (GON). 
ME: 3-IV Llucmeçanes, un mascle (ESC, FOS). P r i m e r e s a r r i b a d e s 
d ' aques t m i g r a n t . 
S a x l c o l a r u b e t r a B i t x a c b a r b a - r o j a 
MA: 15-111 S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (LAC, RID). 
7-IV S a l o b r a r , 1 ex.; f e m e l l a (RAM). 
21-IX Pla de Cúber, 2 ex.; (MUN). 
ME: 8-IV Cases Ve l l e s , 1 ex.; (RAM), 
EI: 15-XII Ses S a l i n e s , 1 ex.; (MUN). 
Oenanthe o e n a n t h e Coab lanca 
MA: 17-111 Va l l de Bóquer , 1 ex.; (LAC, RID). 
5-IX T o r r e d 'A lba rca , 3-4 ex.; (GON). 
ME: 28-111 Cap de C a v a l l e r i a , 1 ex.; mascle (ESC). 
FO: 20-111 La Mola, un ex.; mascle, posa t (JUR, BOS). 
Oenanthe h i s p à n i c a Coablanca rossa 
MA: 22-IX Coll des B in i s , un mascle (JAR). 
6-X S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (DEG). M i g r a n t t r a n s - s a h a r l à escàs. 
Mont lco la s a x a t l l l s Pàssera de p i t v e rme l l 
MA: i-V Pu ig de Sant Sa l vado r , 1 ex.; mascle (VIC). 
25-IX Moleta de B i n i f a l d ó , 2 ex.; (MUN). 
26-IX Coma de Son T o r r e l l a , 1 ex.; una f eme l la (MAO). 
T u r d u s t o r q u a t u s T o r d f l a s s a d e r 
MA: 11-1 Coll de ses Cases de sa Neu, 1 ex.; (GON). 
17-111 Cases Ve l les de Fo rmento r , un ex.mascle; (LAC, RID). 
17-IV T o r r e n t de na Borges, 1 ex.; (MUN). 
ME: 18-IV Son Bou, un ex.; (ESC). 
FO: 20-111 Es tany Puden t , 1 ex.; f e m e l l a (WIJ). 
Turdus p i l a r i s T o r d b u r e l l 
MA: 18-1 Golf de l T o r o , 2 ex.; (MOT). 
18-111 Pu ig Tomi r , 1 ex.; (LAC, RID). 
T u r d u s p h l l o m e l o s T o r d 
MA: 17-IV M o r t i t x , +3 ex.; d a r r e r e s dades (RAM). 
T u r d u s v l s c l v o r u s G r í v i a 
ME: 14-11 A l g e n d a r , 2 ex.; (CAC, ESC). 
EI: 16-XII Sant Mateu, +2 ex.; a la c a r r e t e r a a s s Agnès (MUN). 
H i p p o l a l s i c t e r i n a Bosquetà g rossa 
ME: 1 1 2-v S 'Ho r t de la V a l l - C i u t a d e l l a , 2 e x . t r a m p e j a t s -
(GOB + MENORCA). 
FO: 24-IV a 1-VI La Mola, 7 ex.; a n e l l a t s (COS). 
Espèc ie a c c i d e n t a l a les Ba lears . 
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S y l v l a unda ta B u s q u e r e t r o i g c o a - l l a r g a 
HE: 29-111 La Hola de F o r n e l l s , 2 ex.; (TRI ) . 
FO: 8- I I I Es tany P u d e n t , 2 ex.; (COS). 
S y l v l a c o n s p l c l l l a t a B u s q u e r e t t r e n c a m a t e s 
HA: 27-IV Cúber, 2 ex.; dos mascles marcan t t e r r i t o r i (RAH). 
29-VI I I Cúbe r , 2 ex.; (RAH). 
7-IX Sant Sa l v ado r , 1 ex.; (VIC) . 
HE; 18-V Pun ta de s 'Escu l l e r , e s b a r t ; 2 a d u l t s amb Joves (ESC). 
S y l v l a cant l l · l ans B u s q u e r e t de g a r r i g a 
HA: 20-VI Cas te l l de S a n t u e r i , 5 ex.; 2 a d u l t s i 3 Joves (VIC). 
HE: 16-IV Son Bou, un ex.; a n e l l a t (ESC), 
24-V I l l a de l ' A i r e , 2 ex.; (ESC). 
FO; 6-V Es tany Pudent , I ex.; (WIJ) . 
S y l v l a communls B u s q u e r e t de b a t z e r 
HA: 15-111 S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (LAC, RID). 
19-IV Fo rmen to r , 1 ex.; v i s t a l Pla dels Avencs (CON). 
HE: 17-IV Son Bou, un ex.; a n e l l a t (ESC). 
FO: 11-IV La Hola, 1 ex.; (COS). 
9-VI I La Hola, 1 ex.; (COS). 
5-IX 1 8-X La Hola, 1 ex.; (COS). 
S y l v l a b o r l n B u s q u e r e t m o s q u l t e r 
FO: 7-IV 1 7-VI La Hola, 1 ex.; (COS). 
16-VIII i 7-X La Hola, 1 ex.; (COS). H i g r a n t a b u n d a n t amb 
da t e s molt marcades a ls dos passos a Balears. 
R e g u l u s r e g u l u s R e l e t ó 
FO: 7-IV La Hola, 2 ex.; (WIJ), 
Husc lcapa s t r l a t a Hen jamosques 
HA: 16-IV A r t à , i ex.; (RAH). 
F lcedula p a r v a Henjamosques menut 
HA: 17-IV S 'A l bu f e r a , 1 ex.; a l p i n a r a la zona del Comú. 
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F l c edu la hypo l euca Henjamosques neg r e 
HA: 6-IV Te rne l l e s , 2 ex.: f eme l l es en vo l s ob r e el p i n a r (RAH). 
21-IX Sant Sa l vado r , 1 ex.; (VIC) . 
FO: 7-IV i 9-VI I La Hola, 1 ex.; (COS). 
5 i 26-IX La Hola, 1 ex.; (COS). 
Remlz p e n d u l l n u s T e i x i d o r 
HA: 20-XII S ' A l bu f e r a , 10 ex.; a la zona del H u r t e r a r (SUN). 
HE: 27-11 P r a t de Son Bou, un e s b a r t de més de 20 ex.; (RAH). 
O r i o l u s o r l o l u s O r i o l 
HA: 12-IV Bunyola, 1 ex.; mascle, t r o b a t f e r i t a una a la (CAP). 
25-V Hossa, 1 ex.; c a n t a n t a d ins l ' a l z i n a r (CAP, TEW). 
HE: 3-V T o r r e Nova, un ex.; (ESC). 
FO: 25-IV i 10-V La Hola, 1 i 3 ex.; (COS). 
Lanlus senator C a p - x e r i g a n y 
HA: 23-111 Cas Concos, 1 ex.; (HES). 
FO: 21-111 La Hola, 1 ex.; (COS). 
P y r r h o c o r a x p y r r h o c o r a x Gra l l a de bec vermel l 
HA: 6-II S e r r a d ' A l f à f i a , 1 ex.; (BOS, JUR). 
HE: 17-1 i 23-11 Es Caste l l , i ex.; posat a uns camps(ESC, RAH). 
Espèc ie a c c i d e n t a l a les Ba l ea rs . 
C o r v u s m o n e d u l a G r a l l a 
HA: 28-11 S ' A l b u f e r a , 1 ex.; ( L IL ) . 
18-111 S 'A l bu f e r a , 1 ex.; amb 3 esp lugabous al C lbo l lar (HUN) 
20-111 S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (LAC, RID). 
22-111 S e r r a de sa Rate ta , un ex.; posa t i en vo l (CAN). 
29-VI I I S ' A l bu f e r a , 1 ex.; amb un e s b a r t de g a v i n e s d ' h i v e r n 
(HAY). 
6-IX S 'A l bu f e r a , 1 ex.; al C i b o l l a r (AGU, FOR, L I L ) . 
6-X S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (DEG), 
Au a c c i d e n t a l a les Ba lears . 
Co rvus c o r a x Co rb 
HA: 7-IX Sant S a l v a d o r , 22 ex.; (VIC) . 
27-IX Holeta de B i n i f a l d ó , 25 ex.; v o l a n t p l ega t s (CAP). 
18-X Es t e l l encs , 11 ex.; (MON). 
FO: 6-IV Es tany P u d e n t , 11 ex.; (WIJ). 
S t u r n u s v u l g a r l s E s t o r n e l l 
HA: 18-111 S ' A l b u f e r a , 40 ex.; un e s b a r t v i s t en es C i b o l l a r 
(HUN). 
12-X P o r t d ' A n d r a t x , p r i m e r a c i t a d 'un p e t i t g r u p (HUN). 
20-X P o r t o p e t r a , un e s b a r t +100 ex.; en vo l (VIC). 
30-XI Palma, és el p r i m e r d i a d 'aquesta t a r d o r que no venen 
als d o r m i d o r s de C i u t a t . A les 16 h .h l ha 12°c, bas tan t f r e t 
compara t amb els d i e s a n t e r i o r s (HAO). 
EI: 22-1 E i v i s sa , c i u t a t , apx.500 ex.; un d o r m l d o r a V a r a de Rei 
1 un a l t r e al P o r t (HUN, L IL ) . 
FO: 2-V La Hola, 1 ex.; p lom.es t i va l 1 bec grog, a n e l l a t (COS). 
17-IX Estany Pudent , a lguns ex.; p r i m e r s de l ' h i v e r n (WIJ). 
F r i n g l l l a m o n t i f r i n g i l l a P insà mè 
HA: 20-111 S ' A l b u f e r a , 1 ex.; (LAC, RID). 
C a r d u e l l s s p i n u s L l e o n e t 
HA: 25-1 B in i cane l l a , 3 ex.; a d e v o r a les cases (HUN). 
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Cocco t t i raus tes c o c c o t h r a u s t e s Durbec 
HA: 5- I I I Son Horagues , i ex.imascle a d u l t menjant en t e r r a ( C A N ) 
HE: 29-X Es P r a t , 1 mascle; (HUN). 
Ember l za c i t r l n e l l a Ho r t o l à groc 
HA; 14-111 Cala Sant V icenç , i ex.; (LAC, RID). Auce l l a c c i d e n -
t a l les Ba l ea r s . 
Ember l za e l a S i t n e g r e 
HA: 21-IX Cúber , i ex.; (HUN). 
12-X H o r t l t x , un mascle; (CAP). A c c i d e n t a l a les 
FO: 13-111 i 8-XI Es tany Pudent , 1 i 2 ex.; (WIJ). 
Ba l ea r s . 
Ember l za I i o r t u l a n a Hor t o l à 
FO: 22-IV La Hola, 1 ex.; (COS). H i g r a n t escàs . 
E s p è c i e s E x ò t i q u e s 
H y l o p s l t t a monaenus Co to r ra a r g e n t i n a 
HA: 10-VII I Cas Concos, 15 ex.; una co lòn ia que Ja e x i s t i a l ' any 
passa t i que a r a ha augmenta t els seus e f e c t i u s (VIC). 
HE: Aques t e s t i u ha c r i a t una p a r e l l a a una u r b a n i t z a c i ó de la 
costa sur , t r e i e n t un pol l que ha e s t a t v i s t v o l a n t (ESC). 
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Codi Nom 1 l l ina tges 
Res idènc i a a 
Lo ca l i t a t I l l a 
AGU Pep Tonl Agul ló Palma ( H A ) 
AGI Qulca Agu i l a r Palma ( H A ) 
AGL Sy l v l a Agu i l a r Palma ( H A ) 
ALC Immaculada A lcover Palma ( H A ) 
ALO Guillem Alomar Palma ( H A ) 
AHE Eduard Amengual Palma ( H A ) 
AHN Josep Amengual Palma ( H A ) 
ANG Quel Anglada C i u t a d e l l a ( H E ) 
ANT Àngela A n t i c h Fe l an i t x ( H A ) 
BOS Pere Bosch Palma ( H A ) 
CAN Jaume Canaves Palma ( H A ) 
CAP L lorenç Capella Bunyola ( H A ) 
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CAT Bartomeu Català V i l a f r a n c a ( H A ) 
CAC San t i Catchot Haó ( H E ) 
CEP, L ina Ce r v e ra C i u t a d e l l a ( H E ) 
COS Sant iago Costa El P i l a r ( F O ) 
CRI L-i/.aro Cr lado Es C a s t e l l (HE) 
DEG A r t u r o Degollado Palma ( H A ) 
ESC Anton i Escandell Es C a s t e l l (HE) 
ESA Raül Escandell Es C a s t e l l (HE) 
EVE Ane t t e E v e r d i r g e n E iv i ssa ( E I ) 
FEC A r c h l Fecl V i s i t a n t a u s t r í a c 
FOR A lexandre For t e za Palma ( H A ) 
GAL Andreu Galera E i v i s sa ( E I ) 
GAR Pere Garcies Palma ( H A ) 
GON Joan Hiquel Gonzalez Palma ( H A ) 
GRA P.J.Grant v i s i t a n t a n g l è s -
JAR Joan L lu is J a r a Palma ( H A ) 
JAU Jaume Jaume Palma ( H A ) 
JUR Jesús R. Jurado Palma ( M A ) 
LAC Pe t e r Lack v i s i t a n t ang lès -BTO 
LIL Xisco L i l l o Campanet ( H A ) 
LIO Joan Vicenç L i l l o Ar+à ( M A ) 
LOP Carles López i Jurado Palma ( H A ) 
LLA Aina L lauger Palma ( M A ) 
HAC Josep Hascaró A l a i o r ( H E ) 
HAN Xav i e r Hanzano Palma ( M A ) 
MAO H a r t I Hayol Palma ( H A ) 
HAS Cata l ina Has Palma ( M A ) 
MAY Joan Hayol Palma ( H A ) 
HES Anton i Hestre Fe l an i t x ( M A ) 
MCH Hiquel HcHinn Palma ( H A ) 
HON J o r d i Honterde Palma ( M A ) 
HOT Joan Carles Hontaner Palma ( H A ) 
HUN J o r d i Huntaner Palma ( M A ) 
HUS Toni Hufioz A r t à ( H A ) 
ORF Guillem O r f i l a Haó ( M E ) 
PON Hiquel Pons Palma ( H A ) 
POS Tana Pons Haó ( H E ) 
PRA Bartomeu P r a t s Capdepera ( M A ) 
RAM Enr i c Ramos Palma ( H A ) 
RID Diane Ridgley v i s i t a n t ang l ès -BTO 
RIG Miquel Rigo San tany í ( M A ) 
ROT H.Rotgers v i s i t a n t ans lés 
SAE Encarna Saez Palma ( M A ) 
SER Llorenç S e r r a Sa Pobla ( H A ) 
SEV Gabr i e l Sev i l l a Palma ( H A ) 
SUN Carlos Sunyer Palma ( H A ) 
TEW Eve lyn Tewes Palma ( H A ) 
TOI Josep Toimi l Palma ( H A ) 
TRI Rafae l T r i a y C i u t a d e l l a ( H E ) 
TUR Miquel T u r F e l an i t x ( H A ) 
VIA Car lo ta V iada Palma ( H A ) 
VIC Pere Vicens Fe l an i t x ( H A ) 
VID Rafel V ida l Haó ( H E ) 
VIE Miquel Àngel Vicens Fe l an i t x ( H A ) 
VIL Diego V i l la longa Palma ( H A ) 
VIN Anton i Vicens Fe l an i t x ( H A ) 
WAH Helmut Wamser v i s i t a n t a u s t r í a c 
WIJ Sl jpko Wijk F o r m e n t e r a (FO) 
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BALANÇ D'ANELLAMENT 
Es p r e s e n t e n en f o rma de t a u l a els r e s u l t a t s d ' ane l l ament 
d ' auce l l s d u l t a t e r m e pe l g r u p d 'anel lament del GOB d u r a n t l 'any 
1.987. L ' o r d r e s e g u i t és el de la l l i s t a s i s t e m à t i c a de Voous. 
Aques t any s ' ane l l a r en 78 espèc i es d 'aus, 
3.111 i n d i v i d u s , d e l s q u a l s 332 e r e n c r i e s 
l o c a l i t a t s de r e p r o d u c c i ó . 
amb un t o t a l de 
a n e l l a d e s a les 
Es poden c o m p a r a r les dades amb e ls t o t a l s a c u m u l a t s 
d 'auce l l s a n e l l a t s pe l g r u p d 'ane l l ament del GOB des del comença-
ment de les seves t a sques (1.973). 
Espècie Po l l s A d u l t s T o t a l - 8 7 T.acum. 
Ca lonec t r l s dlomedea 
P u f f l n u s p u f f l n u s 
Hydrobates pe lag lcus 
Pha lac roco rax a r i s t o t e l l s 
Ardea p u r p u r e a 
Anas p l a t y r h y n c h o s 
Anas acuta 
Pe rn i s a p l v o r u s 
Milvus migrans 
Mi lvus mi lvus 
Aegyplus monachus 
C i rcus aerug lnosus 
Circus pygargus 
A c c i p l t e r n lsus 
Buteo buteo 
H l e rae tus pennatus 
Pandlon h a l i a e t u s 
Falco naumannl 
Falco t lnnuncu lus 
Falco e leonorae 
Falco p e r e g r i n u s 
A l e c t o r i s r u f a 
Rallus aqua t l cus 
Gal l inula ch loropus 
Ful ica a t r a 
Grus grus 
Hlmantopus h lmantopus 
Burh inus oedicnemus 
C h a r a d r l u s dublus 
C h a r a d r l u s h l a t l c u l a 
C h a r a d r l u s a l exandr lnus 
Ca l i d r i s minuta 
C a l i d r i s f e r r u g i n e a 
C a l i d r i s a lp ina 
Gall inago ga l l lnago 
Scolopax rus t i co l a 
Llmosa lapponlca 
T r inga to tanus 
T r inga nebu la r l a 
T r inga ochropus 























































Espècie Po l l s A d u l t s T o t a l - 8 7 T .acu 
( c o n t i n u a c i ó ) 
A c t i t i s hypoleucos - - - 42 
Larus r i d i b u n d u s - - - • 4 Larus a u d o u i n l i - - - i 1 6 
Larus a r g en ta tus 119 - 119 935 
Chl ldon ias n i g e r - - - 2 
S t r ep t ope l l a t u r t u r - - - 2 1 Cuculus canorus - - - 1 
Ty to alba 2 2 4 4 6 
Otus scops - 20 20 1 8 6 
Aslo otus 3 - 3 1 5 
Caprimulgus europaeus - - - 3 Apus apus 3 4 7 1 8 1 
Alcedo a t t h i s - 1 1 3 1 
Merops a p i a s t e r - - - 9 
Upupa epops - 16 16 1 1 0 
Jynx t o r q u i l l a - 10 10 46 Calandre l la b r a c h y d a c t y l a 4 57 61 1 7 8 
Ga ler ida thek l a e 4 4 6 1 2 
Alauda a r v e n s i s - - - 4 
R ipa r i a r i p a r i a - - - 7 6 
Ptyonoprogne r u p e s t r i s - - - 1 5 H i rundo r ú s t i c a - 6 6 6 . 0 3 8 
H i rundo daur i ca - - - 2 
Del ichon urb i ca - - - 594 Anthus t r i v l a l i s - 7 7 2 2 
Anthus campestr i s - - - 6 
Anthus p ra t ens i s - 11 11 1 1 0 
Anthus sp lno l e t t a - - - 2 8 
Hotac l l la f i a va - 3 3 1 1 8 
Hotac i l la c lne r ea - 1 1 3 7 Hotac i l la alba 2 2 693 
Trog lody tes t r og l ody t es - 4 4 3 3 Prune l la modular is - 21 21 140 
E r i thacus rubecula - 281 281 3 . 2 0 2 
Lusc in la megarhynchos - 17 17 1 9 5 
Lusc in ia svec ica - - - 5 5 Phoen icurus ochruros - 38 38 484 Phoen icurus phoen icurus - 16 16 1 7 2 
Saxicola r u b e t r a ' - 6 6 5 3 
Saxicola t o r q u a t a - 9 9 1 1 0 
Oénanthe oenanthe - 1 1 2 0 
Honticola s o l i t a r i u s - 4 4 3 3 
Turdus t o r q u a t u s - - - 2 
Turdus merula - 20 20 229 
Turdus phl lomelos - 40 40 4 1 6 
Turdus i l i a cus - 5 5 7 
Turdus v l s c l v o r u s - 1 1 5 
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Po l i s A d u l t s T o t a l - 8 7 T.acum. 
( c o n t i n u a c i ó ) 
Ce t t i a c e t t l - 46 4 6 570 Cls t lco la j unc l d i s - 1 1 9 5 
Locustel la naev la - - - 1 4 Locuste l la lusc ln lo ldes - - - 1 Acrocepha lus melanopogon - 66 68 1 . 418 Acrocephalus schoenobaenus - 1 1 5 Acrocephalus p a l u s t r l s - - - 1 Acrocephalus sc l rpaceus - 16 18 630 Acrocephalus a rund lnaceus - 3 3 i 3 9 
Hlppo la ls l c t e r l n a - 7 7 3 3 Hlppo la ls po l yg lo t ta - - - 1 1 S y l v l a sa rda - - - 1 2 Sy l v l a consp i c l l l a ta - - - 3 Sy l v l a can t l l l ans - 1 1 1 2 
Sy l v l a melanocephala 9 47 56 4 0 1 
Sy l v l a cu r ruca - - - 1 
Sy l v l a communls - 37 37 6 9 Sy l v l a b o r i n - 55 55 1 6 5 
Sy l v l a a t r l c a p l l l a - 103 1 0 3 1 . 2 0 9 Phyl loscopus bone l l l - - - 1 Phyl loscopus s l b l l a t r í x - 47 47 7 3 
Phyl loscopus co l l yb l t a - 2 0 2 2 0 2 1 . 7 54 
Phyl loscopus t r o c h l l u s - 64 84 329 
Regulus regu lus - - - 4 Regulus l gn l cap l l l us - 8 8 84 Husclcapa s t r l a t a 3 20 23 1 7 4 
F lcedula hypoleuca - 38 38 1 2 1 
Parus caeru leus - 6 8 2 1 0 
Parus major ii 32 43 4 1 9 
Remlz pendul lnus - - - 1 1 Or lo lus o r l o lus - 1 1 1 
Lan lus sena to r - 16 16 1 0 5 
Corvus corax - - - 3 
S turnus v u l g a r l s - 3 3 9 3 Passer domestlcus - 277 277 905 Passer montanus - - - 8 
P e t r o n i a p e t r o n l a - 47 47 9 1 F r i n g l l l a coelebs - 179 1 7 9 1. 0 4 5 
F r l n g l l l a m o n t l f r i n g l l l a - - - 2 
Ser lnus s e r lnus - 87 67 525 
Cardue l l s c h l o r l s - 112 1 1 2 1 . 0 7 5 
Cardue l l s c a rdue l l s - 105 1 0 5 i . 339 
Cardue l l s sp lnus - - - 47 Cardue l l s cannablna - 223 223 695 
Loxla c u r v l r o s t r a - 2 2 1 6 1 
Coccothraustes coccothraustes - 1 1 1 0 
Emberlza c l r l u s - 24 24 1 3 9 
Emberlza e la - 4 4 7 
Emberlza schoenlc lus - 12 12 669 
H l l l a r l a ca landra - - - 5 8 
Es t r i l da t r og l ody t e s - - - 1 
Euplectes a f r a - - - 1 
Hy i ops l t t a monachus - - - 5 




Les dades de la r e l a c i ó de r e c u p e r a c i o n s s ' o f e r e i x e n de la 
següent fo rma: 
(nom c i e n t í f lc ) (nom p o p u l a r ) 
( a n e l l a ) ( e d a t ) ( s e x e ) ( d a t a ) ( c o o r d e n a d e s , l o c a l i t a t , p a l s o i l l a ) 
( c i r c u m s t à n c i e s r e c u p e r a c i ó ) ( d a t a ) ( c o o r d . , l o ca l . , p a i s / l l l a ) ( K m ) 
D 'aquesta manera, t o t e s les dades d ' ane l l ament es t r o b e n a la 
l í n i a s u p e r i o r , i les de r e c u p e r a c i ó a la i n f e r i o r . En el cas que 
l ' ane l l a no s i g u i e spanyo la es r e p r o d u e i x la i n s c r i p c i ó completa. 
Els noms de les i l l es han es ta t ab r eu j a t s de la mate ixa forma que 
a l ' a p a r t a t de c i t e s o r n i t o l ò g i q u e s . En d a r r e r l loc es dóna la 
d i s t à n c i a e n t r e e ls pun t s d ' ane l l ament i de r e c u p e r a c i ó . 
S ignes i t e rmes u t i l i t z a t s : 
Edat ( t e rmino log ia EURING): C i r c u m s t à n c i a de la r e c u p e r a -
l: Poll. e l ó : 
2: Volander. v : C o n t r o l ( auce l l a l l i b e r a t 
3: Aucel l nascut a l 'any amb la m a t e i x a ane l l a ) . 
ca l endar i d 'anel lament. vC: C r i a n t q u a n t és c o n t r o -
4: Nascut abans de l 'any l a t . 
actual , edat desconeguda. + : C a ç a t . 
5: Nascut amb c e r t e s a a l ' a n y x: T r o b a t mor t . 
c a l enda r i passat. xF: T r o b a t mort d ' abans d 'una 
6: Nascut abans de l 'any s e t m a n a , 
c a l enda r i passat , edat xT: T r o b a t mor t de més d'una 
desconeguda. s e t m a n a . 
Sexe: (): T r a m p e t j a t o a g a f a t v i u i 
Cj: Mascle. no a l l i b e r a t o a l l i b e r a t 
o : Femella. sense a n e l l a . 
C i r c u m s t à n c i e s d e s c o n e g u -
des. 
H y d r o b a t e s pe l ag i cus (Noneta ) 
2-042911 4 07 - IX -85 39212'N 2°59 'E I l l a P l a n a ( C a b r e r a ) 
V 28-VI -87 42206'N 3209 'E E s t a r t l t (Girona)321Km. 
A rdea c i n e r e a (Agró ) 
MATSALU 1 0 7 - V I - 7 6 58225'N 24221'E E s t o n i à URSS 
R-419 XT 06-11-87 38°44 'N 1226'E E .Pudent (FO) 2812Km. 
C h a r a d r l u s h i a t i c u l a ( T l r u r l l . l o g r o s ) 
N-11182 4 23-V-83 39247'N 3 205'E S ' A l b u f e r a (HA) 
+ 5 - IX -87 51205'N 223i'E B r a y D. (Francla )1251Km. 
C h a r a d r l u s a l e x a n d r l n u s ( T l r u r l l . l o cama-negra ) 
J-81068 2 10-X-82 39221'N 3 201'E S a l o b r a r (HA) 
V 21-IV-84 ídem 
Vane l lus v a n e l l u s ( J u i a ) 
ARNHEH 1 15-V-84 52227'N 5 2 5 4 ' E G e l d e r l a n d (Ho l l and ) 
.1220154 + 25-01-85 39235'N 2241'E P o n t d ' I n c a (HA)1452Km. 
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C a l l d r l s m inu ta ( C o r r i o l menut ) 
J-61355 4 2 4 - 0 2 - 8 0 39S21'N 3201'E S a l o b r a r 
v 7-III-81 í d em 
(MA) 
L a r u s r l d l b u n d u s (Gav ina d ' h i v e r n ) 
KAUNAS USSR 1 21-VI-80 55242'N 21224'E L l t u a n i a (URSS) 
178007 + 15-XII-84 39247'N 3205'E S ' A l b u f e r a (MA) 2229Km. 
PRAHA 24 -1 -84 48236'N 1 7 2 4 9 ' E P i e s t a n y (Checos l . ) 
E.272825 XF 10-11-84 3 9 2 3 4 'K 2239 'E Palma (MA) 1569Km. 
( d a r r e r r e v i s a t a l ' a t i e s ) 
L a r u s a r g e n t a t u s (Gav ina ) 
D-27405 i 9 - V I - 8 4 3 9 2 3 4 ' N 2230'E C a l v i à (MA) 
X 21-111-87 39235'N 2239'E Palma (MA) 13Km. 
H i r u n d o r ú s t i c a (Orone l la ) 
R-25081 40 17 - IV -84 39247'N 3205'E S ' A l b u f e r a (MA) 
x 8-IV-87 3 4 2 l 6 ' N 4 ° o rw T a z a ( M a r r o c ) 969Km. 
0-23915 i l - V - 8 5 3 9 2 4 7 ' N 3 2 0 5 'E S ' A l b u f e r a (MA) 
XT 27-X-87 52259'N 6235'E D r e n t e (Holland)1815Km. 
0-23977 4 l l - V - 8 5 39247'N 3205'E S ' A l b u f e r a (HA) 
XF 8 - V I I - 8 7 47225'N 9 2 1 i ' E S .Ga l l ent (SuÍSSa )965Km. 
STOCKHOLM 3 18-VI I I -85 552£7'N 12°58'E S v e r l g e H. ( S u è c i a ) 
AL.96843 V 2-X-86 39251'N 3 °U 'E Son Bou (HE) 1879 Km. 
0-34642 2 25- IX-85 3 9 2 4 7 ' N 3205'E S ' A l b u f e r a (HA) 
XF 15-XII-85 2 9 2 5 7 ' S 23241'E S U d à f r l c a Í8000? 
0-65617 3 29- IX-85 39247'N 3205'E S ' A l b u f e r a (HA) 
xF 20-IX-86 562l i 'N 8233'E J u t l a n d (Denmark)1874Km 
0-72978 4 2-X-85 39247'N 3205'E S ' A l b u f e r a (HA ) 
v 18-V-87 44226'N 5258'E L a r d i e r ( F r a n ç a ) 575Km. 
0-106507 3 19-IX-86 39247'N 3205'E S ' A l b u f e r a (HA) 
v 7 - IX-87 44226'N 5258'E L a r d i e r ( F r a n ç a ) 575Km. 
0-123047 4 27- IX-86 3 9 2 4 7 ' N 3205'E S ' A l b u f e r a (HA) 
x 9 - V I I - 8 7 54243 'N 11228'E Lo l l and (Denmar k)1779Km 
E r l t h a c u s r u b e c u l a (Rop i t ) 
J-65791 4 22-X-81 3 9 2 3 4 ' N 
V 29-X-82 
2225'E D r a g o n e r a 
í dem 
(HA) 
2 -42748 4 15-XI I -85 39249'N 2253'E H o r t l t X (HA) 
xF 17-1-87 43227'N 2259'E H e r a u l t ( F r a n ç a ) 404Km. 
2-70410 18-X-86 3 9 2 3 4 ' N 2225'E D r a g o n e r a (HA) 
() 4 -X I - 8 6 3 6 2 4 4 ' N 4205'E A l g e r ( A r g e l l a ) 3 4 9 Km. 
2-70377 19-X-86 39234'N 2225'E D r a g o n e r a (HA) 
? 9-XI-86 36244'N 4°05 'E A l g e r ( A r g e l l a ) 349 Km. 
2-99659 19-111-87 39249'N 2253'E H o r t l t X (MA) 
XF 19-IV-87 47215 'N 7 2 5 7 ' E A a r g a u ( Su ï s sa ) 922 Km. 
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Recuperacions 
L u s c l n l a s v e c l c a ( B l a v e t a ) 
R-53616 2 13-X-84 3 9 2 4 7 ' N 3205'E S ' A l b u f e r a (HA) 
V 6 - V I I I - 8 7 51246'N 4245'E ZU ld (Ho l l and ) 1345 Km. 
T u r d u s ph l lome los (Tord ) 
PRAHA 4 26-111-81 50200'N 14224'E H o d r a n y (Checos. ) 
RX-19929 + 20-XI-81 39243'N 2°53'E A l g a i d a (HA) 1457 Km. 
Ac ro c epha lus melanopogon (Boscar la mostaxuda ) 
0-34524 3 25- IX-85 39247'N 3205'E S ' A l b u f e r a (HA) 
xF i-VI-86 í d em 
S y l v i a communis (Buscare t de b a t z e r ) 
0-105952 30* 13-IX-86 38°44 'N 1226'E La Hola (FO) 
V 18-V-87 54211'N 7°55 'E Sch lesWlg -H. (RFA)1787Km 
S y l v i a a t r l c a p l l l a ( B u s c a r e t de c a p e l l ) 
2-70594 40 19-X-86 39234'N 2225'E D r a g o n e r a (HA) 
XF 5- I I I -87 39°34'N 2239'E Palma (HA) 
Phy l l o scopus c o l l y b i t a (Ull de bou) 
BRUXELLES 6 18-111-86 50256'N 4212'E Asse, B r a b a n t (Bè l g i c a ) 
J -74228 v 31-X-86 39234'N 2225'E D r a g o n e r a (HA) 1270 Km. 
0-149300 4 28-11-87 39247'N 3205'E S ' A l b u f e r a (HA) 
v 12-V-87 47°13'N 8249'E S t .Ga l l en (Su l s sa )951Km. 
S t u r n u s v u l g a r l s ( E s t o r n e l l ) 
CRBPO PARIS 3 9 29-VII-75 47253'N 1252'E L o l r e t ( F r a n c i a ) 
GD.25570 + 15-1-85 39237'N 2250'E S t a . E u g è n i a (HA) 923Km. 
Passer domest i cus ( T e u l a d e r ) 
2-76143 30 31 -V I I I -85 39254'N 4°15'E Haò (HE) 
V 2- I I I -86 39236'N 3202'E S a n t Joan (HE) 8 Km. 
2-99735 30* 21-111-87 39249'N 2253'E H o r t i t X , Esco r ça (HA) 
X 4-VII I-87 ídem 
C a r d u e l l s c a r d u e l l s ( C a d e r n e r a ) 
0-23795 6 9 8-V-85 39247'N 3205'E S ' A l b u f e r a (HA) 
X 7 -V-86 39234'N 2 2 3 9 ' E H a l l o r c a 
0-106341 3 9 4 -V-86 39242'N 3226'E C a p d e p e r a (HA) 
x 27-111-87 ídem 
C a r d u e l l s s p l n u s ( L l e o n e t ) 
BUDAPEST 20* 3 -X I I -79 47231'N 192l2'E S a s h a l o m , P e s t ( H u n g r i a ) 
..831765 ? 28-1-82 3 9 2 4 7 ' N 2257'E Campanet (HA) 1561 Km. 
LONDON R.C. 6 6 - I I I - 84 51246'N 0 °44 'E BucK lngham (U.K.) 
C-180145 V 29-X-85 39247'N 3205'E S ' A l b u f e r a (HA) 
Ember l za schoen l c lus (Hor to là de c a n y a r ) 
2-42935 30* 29 -X I I -85 39247'N 3205'E S ' A l b u f e r a (HA) 
V 14-X-66 46228'N 6223'E Vaud ( Su ï s sa ) 745 Km. 
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CONGRESSOS I REUNIONS 
" ï TROBADA D'ANELLADORS" Al mones t i r de B l n i c a n e l l a 
es c e l e b r à d u r a n t e ls d i e s 21 1 25 de gene r de 1.967 la p r i m e r a 
t r o b a d a d ' a n e l l a d o r s de l es B a l e a r s , o r g a n i t z a d a pel GOB. Hi 
p a r t i c i p a r e n 19 o r n i t ò l e g s i es t r a c t a r e n e ls s e g ü e n t s temes: 
o r g a n i t z a c i ó i n t e r n a , m e t o d o l o g i a de l ' a n e l l a m e n t , p l a n i f i c a c i ó 
de c ampanyes p e r a 1.987, e l a b o r a c i ó de dades o b t i n g u d e s , 
r e l a c i o n s amb SEO-CODA-ICONA, p e r s p e c t i v e s de c r e i x e m e n t , subven-
c ions i, en d a r r e r l loc, la p o s s i b i l i t a t de p u b l i c a r e ls t r e b a l l s 
del g rup , cosa que dona l loc a la c r e a c i ó d 'aquest A n u a r i . 
X X X X 
" I JORNADAS ESP A ROL AS DE ESTUDIO DE LIMICOLAS" . 
T i n g u e r e n l loc a l ' e s t a c i ó o r n i t o l ò g i c a de l ' A l b u f e r a (E.O.A.) de 
Va l ènc ia , e ls d i e s 1 a 6 de s e t embre d ' aques t mate i x any . A q u e s -
tes e r e n les p r i m e r e s que es f e i e n a Espanya, t r a c t a n t el tema 
e s p e c í f i c de l s l i m í c o l e s . 
Segons e ls seus o r g a n i t z a d o r s , a q u e s t e s Jo rnades e r e n 
convocades p e r s e r v i r de fòrum on es poguessin posar en contacte 
e ls g r u p s o la gent que a l ' e s t a t e spanyo l es tà i n t e r e s s a d a en 
l ' e s t u d i d e l s l i m í c o l e s en q u a l s e v o l de les s e v e s v e s s a n t s : 
f e n o l o g l a de m i g r a c i ó , de c r i a , ane l lament , d inàmica de p o b l a -
c i o n s , e t c . 
De f e t , a Espanya, e ls l im íco l es han e s t a t un g r u p molt 
ob l i da t des de sempre. Sols d a r r e r a m e n t p a r e i x que h i ha gent que 
e s tà " r e d e s c o b r i n t " a q u e s t g r u p t a n i n t e r e s s a n t d ' aus , que a 
Europa ha e s ta t e s tud i a t des de Ja f a uns 20 anys. 
Les ponènc i es que es v a r e n p r e s e n t a r a les j o rnades f o r en : 
- P r o p o s t a de r e g l a m e n t a c i ó p e r a l ' a n e l l a m e n t de l i m í -
coles. 
- A t i e s de l i m í c o l e s n i d i f i c a n t s a E s p a n y a ( p r i o r i t a t 
d ' e s t u d i ) . 
- S i t u a c i ó a c t u a l de l ' ane l l ament de ls l im íco l es a Espanya. 
- A n à l i s i de ls ane l l aments de l im íco l es r e a l i t z a t s a 
Espanya amb anel les del Museu de Ciències de Madrid. 
-Recompte nac i ona l de H.h lmantopus n i d i f i c a n t s . 
- E s t r a t è g i a p e r a b o r d a r l ' e s t u d i de ls l im íco l es . 
-Marca t g e de l im íco l es amb ane l l es de co lo rs . 
- P r o p o s t a p e r a la r e a l i t z a c i ó d 'un r ecompte e s t a t a l de les 
co l òn i es de c r i a de G l . p ra t lnco l a . 
Les conc lus ions , a l ' e spe ra de l ' i n f o r m e d e f i n i t i u , són en 
resum aques t es : 
- R e f u s a r l ' o f e r t a de l ' I .C0.NA.de m u n t a r una c a m p a n y a 
e s t a t a l de l i m í c o l e s , a causa de l f e t que en les p r e s e n t s 
c i r c u m s t à n c i e s no h i ha ma te r i a l adequat n i prou gent p r e p a r a d a 
p e r assumir aquesta campanya. 
-Demanar d o b l e r s a l 'I.CO.NA.a f i de s u b s a n a r e l s d i t s 
prob lemes de manca de ma te r i a l i de formac ió . 
- R e a l i t z a r r e c o m p t e s de c o l ò n i e s de H . h l m a n t o p u s a t o t 
l ' E s t a t a i x í com de R.avoset ta . 
- I n t e n t a r i n v e n t a r i a r , t o t e s les zones de l ' E s t a t on c r i a 
G l . p r a t l n c o l a . 
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-Dur a t e rme recomptes , s l és poss ib l e un cada més des de 
l ' agos t a l ' o c tub r e , a f i de i n t e n t a r a v a l u a r la m i g r a c i ó pos t -
n u p c i a l a ls d i f e r e n t s i n d r e t s p r o s p e c t a t s . 
- R e a l i t z a r r ecomptes de l im íco l es h i v e r n a n t s . 
Els p a r t i c i p a n t s f o r e n unes 30 p e r s o n e s p e r t a n y e n t s a l s 
següents g r u p s de p r o t e c c i ó de n a t u r a l e s a , c e n t r e s d ' i n v e s t i g a c i ó 
i u n i v e r s i t a t s : Adenex, A lu la , Ama, Anse, Arcea , Cceaca, Cma-Seo, 
C h r y s a e t o s , D e p . B i o l o g i a A n l m a l - H u r c i a , D e p . Z o o l o g l a - S e v l l l a , 
Eoa, GOB (P .Garc i es ) , E r v a , Geode, Grupo Orn ,Segòv i a , Ha 'b l t a t , 
P.Nac.Donana, P .Nat .De l ta de l ' E b r e , Vol , O f . a n i l l . I c o n a , 
El d i a del comiat es va d e c i d i r p e r u n a n i m i t a t que les 
p r o p e r e s j o r n a d e s es f a c i n a Dofiana, s l és poss ib l e i s l es pot 
a c o n s e g u i r el s u p o r t de l ' I cona 1 de l P a r c Nac iona l . Les dades 
e s tan p e r d e c i d i r . 
» * x * 
" I X J O R N A D A S O R H I T O L O G I C A S E S P A S O L A S " . P e r a molts no és 
nou el que cada dos anys , e ls o r n i t ò l e g s 1 les seves assoc i ac i ons 
es r e u n e i x e n en una mena de congrés , més o manco so ta l ' ausp ic i 
de la "Soc iedad Espanola de O r n i t o l o g i a " (SEO), p e r a p r e s e n t a r 
t r e b a l l s 1 p r o j e c t e s r e a l i t z a t s o bé p e r a n a r pensant-ne de nous. 
La cosa sol e s t a r acompanyada p e r e x p o s i c i o n s , p r o j e c c i o n s o 
c o n f e r è n c i e s . 
E n t r e e ls d i e s 4 i 8 de desembre de 1.987 es r e a l i t z a r e n a 
Madr i d les "IX J o r n a d a s O r n l t o l ó g l c a s " , en p r i n c i p i p l ane jades a 
Màlaga però que, en no poder dur -se a terme, f o r en t raspassades a 
la c a p i t a l de l 'Es ta t . Els ac tes es r e a l i t z a r e n a l ' e d i f i c i de la 
F a c u l t a t de B i o l o g i a de la Complutense i es p r e s e n t a v e n amb la 
n o v e t a t d ' i n c l o u r e un s impósium monog rà f i c : l ' h i v e r n a d a d 'aus a 
la Pen ínsu la I b é r i c a . Hi hagué nombros íss imes I n t e r v e n c i o n s en 
t o t s els a p a r t a t s , que al f i n a l es r e f o n g u e r e n en unes conc lu-
s ions que p o s t e r i o r m e n t es p u b l i c a r a n ; r e f e r e n t a a q u e s t s impó-
sium sob re h i v e r n a d a , les conc lus ions les podr íem resumi r en t r e s 
punts: 
1) La g r a n I m p o r t à n c i a de la P . Ibèr ica com a zona d ' h i v e r n a -
da de g rans pob lac i ons d 'auce l l s que a l ' e s t i u ocupen la p a r t 
c e n t r a l 1 del n o r d d 'Europa. 
2) Aques ta I m p o r t à n c i a es deu a c a r a c t e r í s t i q u e s p r i n c i p a l -
ment c l ima to l ò g i ques i p r o d u c t i v e s ; l es p o b l a c i o n s d ' a u c e l l s es 
c oncen t r en a zones de g a r r i g a 1 bosc m e d i t e r r a n i s , a i x í com a 
a lguns conreus (secà i o l i v e r a r ) i, cas de les pob lac i ons d 'aus 
a q u à t i q u e s , a les cada vegada més escases zones humides. 
3) Els p r i n c i p a l s prob lemes p e r a aques t s auce l l s h i v e r n a n t s 
e l s c o n s t i t u e i x e n : 
- la d e s t r u c c i ó del bosc 1 g a r r i g a m e d l t e r r a - n l s . 
- la g r a n c o n c e n t r a c i ó d 'auce l l s a q u à t i c s a 
unes poques l o c a l i t a t s . 
- la caça i c a p t u r a i nd i s c r im inada 1 mal 
c o n t r o l a d a de mi l i ons d ' aques t s h i v e r n a n t s . 
Les recomanac ions més u r g e n t s s e r i e n la n e c e s s i t a t de donar 
a c o n è i x e r i f e r compl i r les l l e i s r e l a c i o n a d e s amb la c o n s e r v a -
c ió de les aus, la i m p o r t à n c i a del man t en imen t de les zones 
m e d i t e r r à n i e s 1 de les zones humides com a h a b i t a t s i n s u s t i t u i -
bles p e r a g r a n q u a n t i t a t d 'auce l l s , i en d a r r e r l loc la necess i -
t a t d ' augmenta r la i n f o r m a c i ó d i s p o n i b l e s o b r e les p o b l a c i o n s 
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d 'auce l l s 1 dels medis que ocupen. 
El c o n t i n g u t g loba l de les J o r n a d a s f ou molt I n t e r e s s a n t , 1 
no debades h i e s t i gue r en p resen ts el r e p r e s e n t a n t s més a famats de 
l ' o r n i t o l o g i a i b è r i c a , De les Ba l ea r s h i a s s i s t í un g r u p d ' o r n i -
t ò l e g s (P .Bosch , C . L ó p e z - J u r a d o , J.C.l P .Montaner , J .R .Jurado , 
C.Viada 1 J.Mayol) que t o r n a r e n amb la Impre s s i ó que l ' o r n i t o -
l og ia s e gue i x v i v a 1 en expans i ó . 
Des de la c e l e b r a c i ó de les V I I I J o r n a d a s a Múrc ia e x i s t e i x 
e l p r o j e c t e que les desenes Jo rnades t i n g u i n com a marc les 
Ba l ears , o r g a n i t z a d e s p e r el GOB, i g u a l que les c inquenes , que es 
c e l e b r a r e n a A l cúd i a l ' any 1.979. A i x í doncs, a l mes d ' o c t u b r e de 
1.989 t i n d r e m a q u í e l c o n g r é s o r n i t o l ò g i c més i m p o r t a n t de 
l 'Es ta t , i és una cosa que n a t u r a l m e n t no s ' o r g a n i t z a t o t a sola; 
en aques t s moments Ja e x i s t e i x una S e c r e t a r i a P e rmanen t i una 
Comissió O r g a n i t z a d o r a que han començat a t r e b a l l a r . Fa ran f a l t a 
molts de caps pe r pensar 1 braços per a t r e b a l l a r i no dubtam que 
e ls o r n i t ò l e g s de l GOB p a r t i c i p a r a n . Les p o r t e s de c o l · l abo ra c i ó 
e s tan ben o b e r t e s p e r q u è les X J o r n a d a s O r n i t o l ò g i q u e s s i g u i n , 
com ho f o r e n les V, una a l t r a f i t a impor tan t . 
* t * i 
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Badia de Poliença , POLLBIÇA Coll des Binls.... ESCORÇA BSTBLLBÍCS 
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Binifaldó ESCORÇA Illa Bleda PALHA 
BinlieLli ..... ES MERCADAL El Comú HURO Illa Bleda (Henorca) ES KERCADAL 
BoUfoc BIÏISSA El Hurterar HURO Illa de l'Aire ... HAO 
Ca's Concos PELAHITX El Terreno . . . FALHA Illa del Rel .... . HAO 
Cabrera PALHA El Toro CALVIÀ Illa des Conills . FALHA 
Cala en Calderer. ES MERCADAL Es Caló ARTA Illa Plana PALHA 
Cala Rajada ... CAPDEPERA Bs Cibollar .... HURO Illes Halgrats .. . CALVIÀ 
Cala Sant Vicenç . POLLENÇA Bs CoUet — FELAH1TI Inperial PALHA 
Caní den Iane... Illa de Henorca Bs Cc-lonwr HURO Jonquet FALHA 
Can Pastilla FALHA Bs EstellS...... FALHA L'Ofre ESCORÇA 
Can Pere Antoni.. PALHA Es Pigueral...... HARRATKI La Hola FORMEUTBRA 
Canotells — HAO Es Preu de Cabrera PALHA La Pedrera FALHA 
Cap Blanc...... LLUCMAJOR Bs Preus BIVISSA FORMEHTERA 
Cap de Cavalleria . ES HBRCADAL Bs Prat _ HAO La Tall , CIUTADELLA 
Cap des Preu ..... CAPDEPERA Bs Tararells ... SES SALUES Llucueçanes HAO 
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S'Hort de la Vall . CIUTADELLA 
S'Olivar SANTA MARIA 
Sa Barrala CAHPOS 
Sa Bassa Serra ... SANTANÏI 
Sa Caleta CIUTADELLA M^FsJt 
Sa Dragonera ANDRATX -JGBISÍ^ 
Sa Faiiina PALHA .^ HÉirKS^ 
Sa Moleta ESCORÇA J*M Er 
Sa Riera PALMA • 
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I N D E X D E N O M S C I E N T Í F I C S 
Aedplter geniüts ' Charadrlos dublus 19, 33 
Aeclplter nisus % 3 5 Charadrlus hiatlcula T, 19, 33, 36 
Acrocepbalos arundlnaeeus 35 CMldonlas Híbrida 24 
Acrocepbalns lelanopogon 35. 38 CMldonlas leucopterus 21 
AerocepUalus paluslrls 35 Chlidonlas nlger El, 34 
Acrocephalus schoenobaenus 35 Clconia dconia 13 
Acrocephalus sdrpaceus 35 Circaetus galileus 16 
Actllls hypoleucos T. 3» Clrcns aeruglnosus 9, 16, 33 
Aegyplus nonaehus 3, I, 9, 16, 33 Clrcns cyaneus 16 
Alauda arvensls 3» Clrcus pygargus 16, 33 
A I H l o r d a 24 Clsllcola Juncldls 35 
Alcedo ilUus II Coccolhrausles coccolhrausles 31, 35 
Alectorls rnfa 33 Coraclas garrulus 26 
Anas acula . . 6. H. 33 Corns corai 30, 35 
Anas clTpeata 1 « ü r m m M * 30 
Anas erecca 1 H Cnculns eanorus 25, 34 
Anas penelope M ' Ml*"» "Mca 2T, 34 
Anas plalyrhynchos I % 33 Bgretta alba 12 
Anas qnerqnednla H % t A Ü « ™ t u * 12 
Anas strepera M ' b^eriza da 31, 35 
Anser anser M3 Buberlza drlus 35 
Anltius caupestrls 27, 34 Btberüa dlrlnella 31 
Antbus cerilots 2' 3 1 
Anlnus pralensls 34 Buberlia schoeniclns 35, 38 
Antbus splnoletU B, 34 BrltUacos rubecula 27, 34, 37 
Antbus trlilaus ». 3 ' ^ í m > iroglodrles 35 
Apus apus 25. 34 a { " 3 5 
Apns nelba 25 Palco blamlcus 18 
Apus paUldus » Palco eleonorae 2, 16, 33 
Ardea dnerea í, 9, 12, 36 Falco naunannl 33 
Ardea purpurea 13. 3 3 HI" peregrlnus 3, 9, 33 
Ardeola ralloldes * W » 1 8 
Arenarla lnterpres T. 22 Falco llnnunculus 9, 33 
Aslo flannens 9, 25 n ] m Tespertlnus 18 
jsio otus 9, 25, 34 Plcedula hypoleuca 30, 35 
Alhene noctua 25 Flcedula parra 29 
Aylbja ferim »> « Pritercula irctlca 21 
Aytbya fuUgula 6, 15 Frlngllla coelebs 35 
Bubulcus lbis 12 fri«tm> Bontlfrlngllla 30, 35 
Bucephala dangula 15 WU« aïra 8, 18, 33 
Burblnus oedicneiras ?. 19, 33 Galerlda theklae 34 
Biteo butto 9, 17, 33 Gallinago galUnago 7, 21, 33 
Calandrella bracïydaclyla 26, 34 Galllnula ctiloropus 8, 18, 33 
CaUdrls alba 2" Gelochelidon nllotlca 24 
CaUdrls alpina T. 21. 33 Glareola pratlncola 19, 39 
CaUdrls eanutns 20 Grus grus 9, 15, 33 
CaUdrls ferrugtnea 21. 33 Gyps fulvus 16 
CaUdrls llnula 7, 20, 33, 37 Haetatopus oslralegus 19 
CaUdrls lennincKll 21 Hleraelus fasdalus 17 
calonectrls dlonedea U, 3 3 Hleraelus pennatus 9, 17, 33 
Caprlnulgus europaeus 25, 34 Hlnantopus bliantopus 19, 33, 39 
Carduelis cannablna 35 Hlppolals lcterlna 28, 35 
carduells carduelis 35, 36 Hlppolals potyglolta 35 
Carduelis chlorls 35 Hirundo daurlca 26, 34 
Carduells spliíus 30, 35, 38 Hirundo rústica 26, 34, 37 
Cetlla cetli 35 Hydrobates pelaglcus 33, 36 
Charadrlus aieiandrlnas 7, 20, 33, 36 Uobrychus «mutus 12 
Jym torqullla 26, 34 
Lanius senator 30, 35 
lndeí d'espècies 
larus argenlatus 7, 9. 23, 31. 37 Podiceps griseigena 10 
Larus audouinii 23, 34 Podiceps nigrlcollls 6, U 
Larus canus 23 Poriana poriana IS 
Larus fuscus 23 Prnnella coUarls 2T 
Larus uarinus 23 f™' " 3 3 1 
Larus Bclanocephalus 23 rtjonoprogne rupestrls 34 
Larus Blnutus 23 Puífinus gravis U 
Larus rldibundus 9. 34. 37 Pufflnus pufflnus T, H 33 
Unosa lapponica 21 33 Prrrhocorai prrrUocorai 30 
LiBosa lisosa 21 K»11»5 aquatleus «,33 
Locustella lusclnioides 35 Recurvlrostra avoselta 19, 39 
Locustella naevla 35 Regulus lpilcapUlus 35 
Loiia curvlroslra 35 Regulus regulus 29, 35 
Lusclnla Begarbjnctios 27, 34 Be«ü pendulüius 30, 35 
Luscinia svecica 26, 34, 36 Slparla riparla 26, 34 
LjBnocrjples BiniBUS 21 Saiicola rubetra es> " 
Hereus serralor 6, 15 Saiicola torquata 34 
Merops apiaster 25, 34 Scolopai rusllcola 33 
Hiliarla calandra 35 Serlnus serlnus 35 
Milvus ilgrans 9, 15, 33 So«aterla «olllsstia 15 
Hllfus Bilvus 9, 16, 33 Slercorarlus sKua 22 
Honticola saiatilis 26 Sterna albifrons 2» 
Honticola solilarlus 34 Sterna caspla 2" 
HotaciUa alba 34 Sterna birunío 2' 
HotaciUa cinerea 27, 34 Sterna sandvicensls % « 
Hotacllla cilreola 27 Streptopclla lurtur 9, 24, 34 
HotaciUa fiava 21, 34 SUrnus vulgaris 30, 35, 36 
Husclcapa slrlala 29, 35 Sula bassana 11 
Hjlopsllla aonacbus 31 35 Sílvia alrlcapWa 35, 36 
Jeophron percnopttrus 16 Sílvia borln 29, 35 
«ella rutina 15 Sílvia cantUlans 29, 35 
"uaenlus arquata 21 Sjlvla coBBUnls 29, 35, 36 
lutentus phaeopus 21 Sílvia consplcillata 29, 35 
•jclicorai njctleorai 12 Sílvia curruca 35 
Oenanthe hispànica 26 Sylvla Belanocephala 35 
Oenanthe oenanthe 28, 34 Sjlvla sarda 35 
orlolus orlolus 30, 35 Sjlvla undala 29 
Otus scops 9, 34 Tachjbaptus ruflcollls », 10 
Pandlon haliaetus 9, 17, 33 Tadorna tadorna 1 3 
Parus caeruleus 35 Tringa erilhropus 22 
parus najor 35 Trlnja glareola 22. 33 
Passer íoBesticus 35, 36 Tringa nebularla 22, 33 
Passer sontanus 35 Tringa ochropus 22, 33 
Pernis aplvorus 15, 33 Tringa stagnalilU 22 
Petronla petronia 35 Tringa totanus I 22, 33 
Phalacrocorai aristotells 6, T, 9, 33 Troglodites troglodites 27, 34 
Phalacrocorai carbó I, 11 Turdus lliacus 34 
PhlloBachus pugnai 21 Turdus nerula 34 
Phoenicopterus ruber 13 Turdus pnlloBelos 26, 34, 36 
Phoenlcurus ochruros 26, 34 Turdus pllarls 26 
Phocnlcurus phoenlcurus 26, 34 Turdus torquatus 3 4 
PhjUoscopus bonelll 35 Turdus vlsclvorus ^ 3 4 
Phylloscopus colljbita 35, 3» Turnü sjlvallca 1» 
Phylloscopus slbllatrli 35 Tyto alba 9, 25, 34 
PhjUoscopus trochilus 35 Upupa epops 9, 34 
Platalea leucorodla 13 Vanellus vanellus 9, 20, 36 
Pluvialis aprlcarla 20 
Pluvialls squatarola 20 
Podiceps crlstatus 6, 10 
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Per a facilitar la confecció de l'Anuari als editors, els articles que s'enviin per 
a la seva publicació, hauran de complir les següents normes: 
TEXTOS: Escrits a màquina per una sola cara a doble espai o be en dis-
quets de 5.25" (Word perfect o Word star). 
BIBLIOGRAFIA: Sols l'esmentada al text. 
FIGURES I FOTOS: Convé que les figures no superin el tamany de pàgina 
de l'anuari, per evitar la pèrdua de definició en ésser editades. Les fotos se-
ran pasitius en blanc i negre, amb una amplada no superior a 15 cms. 
FIRMA: La firma de l'autor o autors, direcció completa i telèfon de contacte. 
Els editors es comunicaran amb els autors sobre l'acceptació dels treballs, 
així com de les modificacions necessàries per a la seva publicació. 
Fotos: 
Portada - Tachybaptus ruficollis Martí Mayol 
Pag. 1 - Tringa erytropus Martí Mayol 
pag. 1 1 - Phoenicopterus ruber Martí Mayol 
pag. 14- Anas platyrhynchos Martí Mayol 
pag. 17- Falco peregrinus Pere Garcies 
pag. 20- Charadrius dubius Martí Mayol 
pag. 23- Sterna sandvicensis Martí Mayol 
pag. 26- Apus apus Pere Garcies 
pag. 29- Sturnus vulgaris Pere Garcies 
pag. 3 1 - Milvus migrans Pere Garcies 
pag. 34- Charadrius alexandrinus Pere Garcies 
pag. 4 1 - Pandion haliaetus Pere Garcies 
pag. 46- Neophron pernocterus Pere Garcies 
Contraportada- Otus scops Pere Garcies 
COM REBRE L'ANUARI 
L'Anuari Ornitològic es publica cada any al mes de març; si estau interessats en re-
bre'l o bé intercanviar-lo per una publicació similar, feis-ho saber a: Comitè de re-
dacció de l'Anuari Ornitològic. 
-GOB- Cl. Verí, 1. 07001-Palma de Mallorca. Tel. 72 11 05. 

